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DON ALItONSO XIli, por la gracia de Dios y la Com.-
tituci6n, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las' Cortes han decretado y Nos sancionado 10
siguiente:
Articulo 1.0 El Estado cede al Ayuntamiento de Za-
mora el edificio denominado Gobierno Militar Viejo, si-
tuado en la calle de San Torcuato, de la misma ciudad.
Art. 2.0 El Ayuntamiento de Zamora ejecutará por
su cuenta las. obras que el Estado determine sean necesa-
rias para el alojam.iento de 1u fliflCUS de la Guardia civil
adscritas ,á aquella capita.!.
Art. 3,' El Ayuntamiento percibir~ del capítulo del
presupuesto general del Estado correspondiente i estas
atenciones, y en concepto de alquileres, la cantidad que
equitativa y previamente sé seaaJe.
Art. 4.° Si el Ayuntamiento de Zamora dejare de
cumplir las obligaciones que se le señalan en e8ta ley,
tanto respecto á obras como al destino ~ que se dediC4l el.
editicio cedido, volverá éste á ser propiedad del Estado,
sin derecho á reclamaci6n alguna por parte del Municipio
de Zamora.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales. justicias, Jefes, Go·
bernadores y demás Autoridades, asf civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar-
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
Daoo en Palacio á veintitr€s de junio de milllO'Hcien~
once.
YO EL REY
KJ lG.alA_ de JI~a.
TlR~ RODklG~
DON ALFONSO XIU, por la gracia de Dios y la Cons·
tituci6n, Rey de España;
A todos tos que la presente vieren y entendieren, sao
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo l.u Se concede un crédito extraordinario de
400.000 pesetas á un capítulo adicional de la sección 4."
«Ministerio de la Guerra~, del presupuesto vigente, para
la erecci6n en Vitoria de un monumento conmemorativo
de la batalla que en aquella poblaci6n tuvo lligar, y que
fué acordado por las Cortes de Cádiz en trece de julio de
mil ochocientos trece.
Art. 2. 0 El importe de este crédito extraordinario se
cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en su
defecto, con los recursos del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go-
bernadores y demás Autoridades, asj civiles como milita-
re8 y eclesiásticas, de cualquier da'se y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cwmplir y ejecutar la pretlente
ley en todas 8US partes.
• Dado en Palacio á veintitr~ de junio de mil novecientos
once.
YO EL REY






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz; de plata óel Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha poc V. E. en 17 del actual, al
maestro armero del regimiento Infantería de BurgOll n(j.
mero 36. o. To~ Varela CalJeja, como recompensa á 105
Plf:ritne oontrafdoe y serviciOB prestados durante la puada
(:aJIl~~orden lo dico fO v. E.~ su oonoc:ioúento y
e o de efensa
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demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos añ08. Ma-
drid 27 de junio de Igl I.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de la séptima región.
• • *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión del empleo de cabo, hecha por V. E.
en 20 del actual, al soldado del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos Juan Francés Diaz, como mejora de recompensa, en
vez de la que le fué otorgada por real orden de 22 de abril
de Ig10 (D. O. núm. 89), por los méritos que contrajo en
el combate del 30 de septiembre de [909 en el zoco del
Jemis de Beni-bu·lfrur, en el que resultó herido grave,
perteneciendo al batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
Y por todos sus servicios de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 27 dejunio de Ig11.
LUQul!
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos y Ordenador de pagos de Guerra.
* ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pesetas, he-
cha por V. E. en 17 del actual al sargento del bata1l6n
Cazadores de Estella núm. 14, Ram6n Vila L6pez, como
mE'jora de recompensa, en vez de la que le fué otorgada
por real orden de 27 de mayo de 19lO (D. O. núm. II4),
por los méritos que contrajo en la contiucci6n de convo-
res desde Melilla á las posiciones avanzadas desde el co-
mienzo de las operaciones hasta el 15 de agosto de 1909
'f por todos SUB servicios de campaña.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 19U.
r .
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
EsIIdo ItDJOr Catrll del EJército·
BIBLIOTECAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por el Depósito de la Guerra lie proce-
da á la impresi6n del catálogo de la biblioteca del cuerpo
de Estado Mayor, y una vez efectuada ésta, se ponga á la
venta el precio que se designará oportunamente, dedicán-
dose su producto al Colegio de Huérfanos de los cuerpos
de Ec¡tado Mayor del Ejército y Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos




ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: E"n vista de la instancia cursada por el
Director de la Escuela S~perior de Guerra con escrito de
24 del mes actual, promovida por el alumno de la misma,
primer teniente de Infanterla en situación de excedente
en esta región, dop Miguel Aguirre Liuur, en solicitud
de que le sea concedida la separaci6n de dicho centro de
enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1911.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
• • *
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que para los ejercicios de Escuelas prác-
ticas de los regimientos y comandancias de Artillería en
el año actual, se observen las reglas siguientes:
1.a Los regimientos y comandancias de Artillería se
atendrán, para la preparación y ejecución de sus Escuelas
Frácticas, á las disposiciones del reglamento aprobado por
real orden circular de 11 de octubre de 1902 (D. O. nú-
mero 230) y de la r<'al orden circular de 2 [ de junio de
1907 (D. O. núm. I3~), debiendo remitirse 10s programas,
presupuestos y memorias que en ellos se consignen, al Es-
tado Mayor Central, en cumplimiento del arto 26 del real
decreto de 10 de febrero de 1909 (D. O. núm. 32).
2.n Se hará fUE"go únicamente con las piE'zas indicadas
en el primer grupo de la real orden circular de 27 de ju-
lio de JgoS (c. L. núm. 147), consumiéndose las municio-
nes que á continuación se expresan:
Cañones de 30,5 cm... •.... . 2 disparos por pieza.
Idem de 26 y 25 íd.......... 3 íd. íd.
Los demás cañones de costa. 10 íd. íd.
Cañones de plaza y sitio.. . . . 25 íd. íd.
Obuses de 30.5, 24 Y 21 cm.. 10 íd. íd.
Idem de 15 íd.............. 25 íd. íd.
I 12 ca? granada ordi-
C - d - t - J nana.
.anones e campana y mon ana .. '1 da d44 con grana e
metralla.
En los regimientos montados, á caballo, de montaña,
mixtos y en el regimiento de sitio, se hará extensiva esta
dotación á todas las unidades que tengan organizadas.
En las comandancias s610 se consignarán municiones
para una batería de las que en cada plaza estén artilladas
can piezas del mismo calibre y modelo, exceptuándose
aquellas en que sea indispensable utilizar varias de éstas
para la completa instrucciÓn del personal.
3.a En las dotaciones anteriores esUn incluidos los
disparos correspondientes á los ejercicios preparatorios. y
á los que efectúen cumpliendo las disposiciones del artícu-
lo 40 del reglamento.
4: Los ejercicios de fuego que hayan de ejecutar las
baterías del mismo, serán distintos en lo posible y se fija-
rán teniendo en cuenta lo preceptuado en las instruccio-
nes reglamentarias, no siendo preciso que el consumo de
municiones sea eyactamente igual en todas ellas, pudien-
do repartirse la totalidad de las que corrE'sponden á cada
cuerpo en la forma más conveniente á la mejor instruc-
ci6n.
5." Los presupuestos y programas que los cuerpos de-
ben formular con arre~lo al arto 6.° de la real orden de 2 I
de junio de 1907 (D. O. núm. 134), los redactarán inme-
diatamente, cursándolos para su aprobación, por el con-
ducto de los Comandantes generales de Artillería y Capi-
tanes generales, al Estado Mayor Central, con informe de
dichas autoridades, debiendo tener presente los cuerpos
que los programas han de atenerse estrictamente á estas
reglas, sin que por ningún concepto puedan introducirse
variaciones en los mismos.
6.a En la redacci6n de los presupuestes se tendrá pre-
sente, que debiendo sufragarse todos los gastos que ori-
ginen las Escuelas prácticas y su preparaci6n, con cargo








D. Salvador Múgica Buhigas.
» Carlos Quintana Palacios.
» Antonio Escoda Xatruch.
» Juan Gallar Valero
» Ulpiano Iglesias Sarriá.
» 0("16no Alvarez Entrena.
» Feliciano Montero nalmas~ll.
» Frólncisco J\sensi Cepero.
~ Antonio de Rojas Sierra.
» LuiR Blanco Novo.
;) Nicol:i. Toledo (;arcía.
» Joaquín Urbano Gorricho.
:. Erneato Durán y Sánchez Lamadrid.
lO Alberto Lagarde i\ramburu.
, Rafael Gallcf{c-s L6pez
) Angel Zabalela A1churra.
) Gundemaro Palaz6n Yt'dra.
) Agustín Monasterios Bust'':ll.
) José L6pez Baca.
.. Mariano Jequotot Alcobendal'l.
Al Tomás Sanz Arna!.
) Enrique Mayorga OtaJora.
) Ricardo Campos García.
) José Ponce de León y VilIodas.
• Francisco Vázquez Iglesias.
.. Ro.:irigo Arellano ~Iuñoz.
:» Guillermo Soler GÓmez.
.. Martfn Vallés Ortega.
lO ~emesio Barrueco Pérez.
) Federico Barbeyto Suárez.
.. Emerico Salas Orodea.
• Pascual Arb6s Sena.
~ Manuel de la Rosa VarJas.
;) José Pérez-Peñamaria y Saco.
» Francisco Mercadal Montanar:.
» Rafael Lecuona Hardiss6n.
) Manuel Jiménet Mir6.
:» Rafael Martín de la Escalera.
» José Sáochez GÓmez.
,. Félix de la Hevia Maura.
» Miguel SantacruzJuli~n.
• Vicente Latorrre C::;onLilez.
• Antonio Larrondo Prieto.
:t Rafael Sánchez Paredes.
:. José Escribano Aguado.
» Francisco Mt:igica Bubigas.
) César Mateo Riyera.
,. EHseo Al\'arez-Are~s y Romero..
» Casimiro San Pedro Martinez.
:t José Juárez Gondl(!z.
) Enrique Bentoa P1-e"lllj.
» Edoardo Moragas V:alenzuela.
> Rafael PaUa.rés Ic-anzo.
» Rogelio Gorgojo Le.u:ano.
> Rafael Morón Iglesias.
, Luis Castell6 Pantoja.
~ Ram6n Marrad Roo, 19uez..
:t Julián r~redeg y Garcl¡ da Cel;.da.








demás efecto!. Dio8 guarde ti V. E. muchoB años. Ma-
drid 27 de junio de 191I.
AGUSTrN LUQU¡¡;
* • •
mayo último (D. O; n6m 110), las cantidades que en ellos
figuren en concepto de gratific~ci6n al personal de jtfes y
oficiales no podrán exced~ tfe la mitaj de la indemniza-
ci6n marcada en lo.s a:-t:i. 2:° y 10· del reglamento puhli-
cado en 13 de julio de 1898 (C. L. n1ím. 245), y los que
se inviertanell mejorall de ·rancho ti la tropa y aumento
de pienso ~l ganado, no ~xcederán, respectivalllénte, del
plus de campaña en 108 rnlsmos casos y de la raci6n ex-
traordinaria. .
7,¡" Los cuerpos que f.n 1910 hayan obtenido el pre-
mto en metálico que señala el arto 25 del reglamento de
Escuelas prácticas, incluirán su importe en el presupues-
to, carg~ndolo ti la partida que para premios, impresio-
nell, etc. lIe consigna en la rea! orden de 20 de mayo fll-
timo (O. n. nüm. 1 ro).
8.- Una vez aprobados los presupuestos, se r~cJamar~
su importe en la forma prevenida en la real orden circu-
lar de 21 de marzo de 1911 (D. n. nóm. 65), acerca de
contabilidad de estos fondus.
9. - En la memoria que una vez term!natias las E'I-
cuelas prácticas ha de remitirse ,,1 r.stado Mayor Cent,al,
se incluirá una nota detallarla de las cantidal1~s que ¡;~
conceptúan precisa'! para el año si~uiente.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de jtini? de Ig11.
I
Señor Capitán general de la aegunda~i6n.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guena y Ma~
rina.
EXG:mo. Sr.: Vi¡¡ta la. instancia que con e¡crito de 1.0
de abril último remiti6 V~ E. á este Ministerio, ¡xocnovi-
da por el aargeBto .del r~gimiento InfanterÍa de Soria nú'
mero 9, Miguel Gálvez Romero, en súplica de que I~ sea
de abono el tiempo que pe1"1~aneci6en d Colegio de guar-
dias civiles j6venes desde qUfl cl!lIlpli6 108 diez y seis años
de edad, el Rey (q. D. g.), de.acuerdo con lo informado
por el Co(lsejo Supremo de Gu.cra y Marina ea l:¡ del ac-
tual, ha tenido ~ bien disponer q.\¡e se hag'Q constar en la
filiaci6n del interesado el abono, Aara tod..w Jos efectos, de
loé dos añ01S comprendidoe entre el 11 de ',noviembre de
19oo, fecha ~~ bt ewnplió, é ipl día y lDes de 190~
en que fué baja, con arreglo á 10 qut preceptúa el artícu-
lo 36 del re¡-lulento o.r¡miCQ del expresado Colegio, y
en armo. con lo dispuesto en el caso 7.· del .rt. 80 de
la ley de reclutamiento ~e :¡ 1 de agosto '0 1.89t> (C. L. n6-
mero 294).
De real orden lo digo ~ V. E. paca ~u conocimiento y
dem<is efectos. Dioe guude á V. E. mllchOll .mas. Ma-
drid 27 de junio de 19I1 •
l.
CLASIFICACIONES
CirCltlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el a8C8QSQ. c.uando po!" anti¡tledad
les corresponda, á los prl¡n~qJ8 tenientes de Infantería
comprendidos en la siguiente ~n) que principia con
D. Salvador MúgiC2. Bubigas, y termi~·con O. Lnia Gon-
... Iuáttr, por !'eliDir .. COI1did(JI'IdJ ~ue~ el
• lbab &. tlelJqf.me:ntb de dasifL_1dlteIr de :.f4 de! m.a-
'1'8 d. J"I fe. L: m.. l~).
De...... -tUco.v. 2. pIft IU coootJ.tldtt1to y
© Ministerio de Defensa
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\D. Emilio Martín Criado y Domingo.
,. Alíonso Terrer Ugarte.
,. Luis Moreno Morales.
lO Eduardo Barado CaseIlas.
,. Rafael Barado Casellas.
> Arturo Herrero Compañy.
lO Esteban González Martínez.
) Jusé Latorre Goozález.
» Juan Cort<1zar Arriola.
» Manuel Echf'nique Alonso.
,. Enriqlle Dapon!'a ·Muguruza.
) Francisco Muñoz ~avas
) José Garcfa Alvarez.
» Arturo Ruiz VareJa.
,. Manuel Segura Lacomba.
» Manuel García Alvarez.
:. J ulián de Castro Pérez.
) Emilio Alvargonzálcz Matalobo8.
,. Félix Mamolar Martín.
» Fernando Pinedo Sopelana.
» Juan Soler Cañellas.
> Nemesio Vernnesi lzquiano.
» Emilio HernándE'z Vega.
lO Daniel Vello Mezquita.
» Alejandro P-framo Guitián.
) Antonio Prieto Bustos.
» Emilio Díaz-Moreu lrisarry.
) José Ramos L6pez.
,. Manuel Aldayturriaga Prats.
» Ignacio Fernándcz de Henestrosa y Gayoso de
los Cobos.
> José Miralles Gonzllez.
> Andr~s Aya Burguet.
,. Luis Soto MulÚera.
lO Francisco Anaya Ruiz.
,. Alfredo Abella Brage.
lO Jorge r.-atonda Gi¡;bert.
> Ignacio Cebollino M"~roto.
,. José González- ValIarino BaruteU.
l> Joaquín Daganzo Jimeno.
,. Miguel Gara u S1J~a.
,. Fidel Suárez 13arahona.
,. Sergio Gandoy Vila.
> Pedro Román Carpena.
,. F~derico Jiménez C¡lI:ril.
> Primitivo Moros Barbero.
» Julio González Cadenas.
» Rafael.Se;rilllano Carbajal.
,. Juan Agullar y Torres-Vi1d6s01a.
,. Manuel San AgUiHn Rico.
,. Emilio Garcla Soria.
> Joaquín Arrizab~JagaGallego.
> Carlos Delgado Brac~~Qbury.
,. Manuel Martíoez López Castro.
» Armando G6me% Pér~.
» Constancio Germán Lapeña.
» Emilio Recio Andre\l-
» Ricardo ZtJricalday de Otaola Arana.
:. Francisco Moreno Dnarte.
> Eugenio Besc6s AIacüla..
~ ~icoMs González Deleito.
> Angel l:ñ>ozález Piquer.
:t Alejandro Salgado I3iempiea.
• Luis Rojas Peralta.
» Enrique L6pez Ladrón de Guevara.
» Vicente Coarasa Viciosa.
» Raíael del Valle Marln.
» Joaquín de Alfaracbe VázqueJ:.
lO José Ben.acloig Sán~. . __
lO LulB~ Mompe6o. .
;) Ramón de FBeDtea CaótiIJaQ41 é Idi~.
© mis ene de e ensa
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D. Antonio Requejado Boronat.
> Enrique Lahoz Ibarrondo.
» Pedro Saotaolalla y Aparicio.
~ Joaquín Navazo Garay. .
» Antonio de la Fuente Cervera.
> Braulio Robles Ruiz.
» Ricardo González Gutiérrez.
:. Pedro Español Nlíñez.
> Luis Arribas V icuüa .
,. Alfredo Garcfa·Veas y Madero.
, Fernando Ezcay Maestre.
,. J. sé Morales Urquizu.
> Enriqul: Sala García.
, Vicente A.rias Arratave.
,. José Meléndez TIonet.
l> Emilio Esteban Moreno.
» H.icardo Ciudad Garcfa.
> Benigno Fiscer Tornero.
» Manuel Orgaz Yoldi.
:. Pascual Genis Arbizu.
» Ramón Tabuenca Feij60.
» An~el Carnerero Barbadillo.
,. Alfredo Maroto Lllvieja.
» Carlos Lizaur y Lamo de Espinosa.
» Luis Garcfa Aldea. \
lO Joaquín del Solar González.
lO Ricardo González Sierra.
» Arturo Alonso Elices.
> Joaquín Portela de la Llera.
:t Luis del Castillo Martienzo.
lO Juan Pérez Luis.
,. Valentin de Uña Miranda.
> Fernando Lazo Sánchez.
> José de Fuentes Cervera.
» Sebastián Sard Montaner.
,. Salvador Pérez Santa Coloma.
• Jaime Ferrer Cerdá.
:lO Mariano Gómez de las Cortinas y Ati~nza.
:t Andrés Vicente Gallo.
» Carlos Moneada Aparicio.
:t Jos~ E1fas Sons .
,. Pedro Oliva Mayal.
» Angel Sequera Serrano.
> Mariano PareIlada García .
> Eduardo Almansa Moreno.
» Antomo ViUalba Rubió.
» Angel Fernández de C6rdoba y Owens.
» Federico Añeces Serrano.
» Narciso Garefa Loygo7ry M8tTiebt.
,. Manuel Alvarez de Sotomayor y Caatillo;
» Nicolás Benavides Moro.
~ Eloy González Simeoni.
> Manuel Noriega Ibáñez.
» Vicente Lafuente Balestena.
> Juan Sánchez Plasencia.
> Isidoro de Garniea y Echeverrfa.
» Luis González Vitoria.
> Juan Seguí Almuzara.
,. Eduardo Casas Zaballo.
,. Secundino Serrano Balma8eda.
» io.lanuel Estada Soláns.
> José Gómez Layna.
:. Arturo González Vázquc.z.
:. Luis González Amor.
Maqrid 27 de junio de 191 l. LuQUx
• * •
DESTINOS
Ex.cmo. Sr.: Vista ~ insb.ocia que V. F.o cW"86 á eliJe
Miniaterio con so escrito de 6 del ad:ual,~ por
el sargento del regimiento Infante:rla. Qe La. Palmaa n.6-:
mero~ Vicente Tomás Orero, flII~•• delaiaa
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á uno de los cuerpos de la península, con arreglo á lo pre-
venido en la regla 33 de la real orden circular de 20 de
agosto de Ig04 (C. L. núm. J65), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que pase destinado al regimiento Infan-
tería de San Marcial núm. 44, donde existe vacante de su
clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1911.
Señor Capitán general de Canarias.
Señore! Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
¿e pagos de Guerra.
• '* •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ
á eete Ministerio con su escrito de 24 de mayo 6ltimo,
promovida por el ~argento del regimiento Infantería de
Las Palmas núm. 66, D. Luis Noguera Moya, en e6plica
de que se le conceda pasar á prestar eua servicios á uno
de los cuerpos de la guarnlci6n de Madrid, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que, con arreglo á la regla 33
de la real orden circular de 90 de ago.to de 1904 eC. L. nú-
mero 165), pase degtlnado al regimiento Infantería de Vad
Rás núm. 50;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de IgIl.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
11 ... -"
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3 del
actual, dando cuenta de existir dos vacantes de cabo en la
Brigada disciplinaria de esa plaza, el Rey (q: D. g,) ha te-
nido á bien disponer que con arreglo á 10 dispuerto en la
real orden de 4 de octubre de 1904 (C. L. núm. 204), pa-
sen destinados á la citada Brigada disciplinaTia, loe de di-
~ha clase Pedro Moreno Pato y Eugenio Bueno Ponce,
que pertenecen al regimiento Infantería de Ceuta núm. 60
y á la zona de reclutamiento de Valladolid núm. 45, res-
pectivamente.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de Ig11.
L:UQU~
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la séptima región, Goberna-
dor militar de Cel}ta y Ordenador de pagos de Guerra.
.. ,.,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar"
genoo del bata1l6n Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7"
Santiago Ortega de la Cuesta, el Rey eq, D. g.), de acuer··
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer-
matrimonio con D.a Josef=:¡ Pecino L6pez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 19II.
1 -- • LUQu¡:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~conce­
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relaci6n, ~ los jefes y oficiales de Infantería compren-
didos en la misma, que com,ienza en el coronel D. Pedro
Calder6n de la Barca y Ruiz y termina con el capitán
(E. K), D. Manuel Bustamante L6pez; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en el ar~a á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de' IgIr.
Señor Ordenador de pag08 de Guerra.
SerIares Presidente del Co~joSupremo de Gue~y Ma-
rina y Caprtan~ generales' de l~ pri~era. segun"




Cuerpo Puna donde van l l'8fl1dlr
NO!1.BRE8 DE LOS ilITER.R8.ADOS b.~ & que Plft1en-
Pueblo ProTbtcla
D. Pedro Calderón de la Barca y RuU..... CoroneL •.••....•. Zona Rec1ut,O de Zamora, 46" ~~loua •••...•... ,. Barcelona.
:. Ricardo Oyarzábal Ducelli.•••..••••••• Otro••...........• Ministerio de la Guerra...... [p~rid ........... Madrid.
=> Juan Lesta Fernández ...•......•....• Teniente coronel.. Reg. In!.& Murcia, 37 •.•..•.. .'tevedrn..... _..•.. Pontevedra.
> Germán Villanueva Dlaz.....•.•••.•• Otro.•.....•.•.•.• Excedente l.a regi6n ........ ~adrid..••...•.•. '" Madrid,
> Rafael CebaBos Gavira. . .••••...•.••• Comandante, ..•••. Bón. '2.- Rva, Carmona, 20 ••• I'-artnonll. .•......... , . Sevilla.
> ~Manuel Bustamante l..ópez ........ oo·. Orpitán (E. R.) ..... Zooa Reclut.o de Milaga, 17 •• [Ronda•.•.••.••.•...• ~alfa.
.
-
'deJD~s efectos. DiOs"gcarde á·~.E"mQ'chofaiios. Ma-
drid 25 de Junio de 191 I.
I;oQow
Señor Ordenador de pagos de Gtie.rra.
Seño,res P~dente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. nna, Capitanes generales de 1:l'priuaera,~da, teree-
ra y léptima ~~~cay de~ 1 mili..
tarde~ . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha &ervid<J conee"
del' el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n tí las clases de tropa de Infantería comprendidos
en la mi'sma, que comienza con el m6sico de La Bernardo
Parra Galindo, y termina con el de :l.a :Marcos Sáem Ca-
rrillo; d~poniendo,al propio tiempo, que por fin del pre-
~ente mea sean cWl08 de baja en el coe:rpo á que perteoe-
C~· • .De real orden lo digo { V. E. para_su conocmuento y
© Ministerio de Defensa














Do 00 n~1tJ.. 14!
Relac/6n que se cita
....
Puntos donde van á. re
..
Nombree de 1011 1n~ereMdOf! Empleotl Ou.crpoB á. que pertenecen
IPneblo
Bernardo Parra Galindo ........•..... Músico de l.". o' Reg. lnf.a de Ceuta, 60 ••••••••. Ceuta.....•...••...•..•. C
José Sirvcnt García .... ....... ...... Otro........... ldem íd. de Guadalajara, 20 ••••• Valencia .............•.. V
Tiburcio Egiien I3ercciano ......•..•. Otro de 2."••••• ldem íd. de Burgos, 36 .•.••••.. León ......•...........• L
Tomás Prieto Romero ...•.. o ••.•.•.. Otro.•..•.•..•. Eón. Caz. de Catalul'ia, l •••••••• Zamora ...•............. Za
Vicente Redondo Navarro .....•...•.. Otro...•......• R~lnf... de Mallorca, 13 .•.••.. Valencia ................ V
'Manuel Rodrí¡tuez Garrido ..•..••.... Otro........... Id íd. de Vad-Ras, 50 •••••••• ~íadrid.................. M
:\íarcos Sáenz Carrillo .•.•.•..•. o•.•.. Otro.. ; ........ 136n. Caz. de Las Navas, 10•••••• Madrid.•••..•.•...•..... M
•••





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce.
der el retiro para Santander al capitán de Caballería Don
Emilio VillazáG Camino, con destino en el 8.° Dep6sito de
re!lervB. del arma expresada, p01' hahercnmplido la edad
para obtetlerlo el df¡i 18 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del pl'l!sente mes Sea. dado de baja en
el arma á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 28 de junio de 191 r.
•••
D. Lorenzo Mll.IlRO Sá.nchez, de la Escuela Superior de Gue~
ITa, a.l regimiento Cazadores de Galicia.
» José Rodrfguez Rodríguez, del primer dep6eito de c&o
bello8 8ementales, al regimiento Cazadoras de :Al.,
fOI1BO XII.
, Mo.riano Banzo Olivero, del regimiento Cazadores da
Alcántn.ra, a.l tle Dragonoe de Monteea.
JI León Mutloz Martín, del tercer elltablecimiento de re..
monta, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
JI Ram6n Espinosa López, del regimiento Lanceros de Es-
paña, al de Borbón..
» Florencio Carra.eco Berzosa, del regimiento Lanceros da
España., al de B<xrbón.
JI Joaquín Jiménez Moreno, del ~miento Ca.:hado!"ell da
Victoria Eugenia., al de Tetuá.n.
II Venaneío Go.rcÍ<1 Ilermosilla, del regimiento Lanceros
de España., al d& Borbón.
» Francisco :Moreno l\Iuñoz, del regimiento Cazadores de
Lusitania., al de Villarrobledo.·
» José Doila Toledo, del regimiento Cazadores de Alfon.
so XII, al de Vitoria..
» Diego Jiménez Cervern,del regimiento Cazadores da
Victoria Eugenia, al de Tetuán.
» Francisco Gutiérrer. Rodríguez, del regimiento Cazado-
res de Talavera, al de Alfonso XII.
JI Ramón Subirón Serón, del regimiento Cazadores de Cas.
t!llejos, ~ de pragones de Santiago.
)} Jose Pala.cIOs Ar]onu., del 4.0 depósito de re.serva, al
regimiento Ca7.ad.ores de .Alfonso XIl.
II I3onifacio Ortega. Santos, &1 tercer depósito de resen8;
al regimiento Ca:r.a.dores de Alfonso XlI.
» Juan Jiménez Garcí.a, del regimiento Caza.dores de Al~
cántard., al de .Lanceros del Rey.
~ Lnciano Fernández Vallecillo, del regimiento LancercJe
de España, al de Cazadores de AlfORSO XIII. .
JI Manuel Ugart..c Gareía, del regimiento Cazadores de Ga.
licia., al de Taxdir.
» :Manucl Rico Ochagnvia., del regimiento Caza.d.ores de
AlbueI"d., al de Alfonso XIII.
» Juan Martín RodIíguez, del 6.a Depósito de reserva..
al regimiento Cazadoroo de Vitóna.




D. José Jim.ffilez Gaxcía, del regimiento Lanceros de Bor-
bón y alI1.mno de la. Esauel& de ~Equita.ción militar,
al de S'-.sgunto, continu.a.ndo en rucho centro de eI1Be-
ña:n.za..
» Juan .P"abrat J Val, del regimi~to DrsgODe8 do Mon-
k-sa, y en pr'dCtieas en el 5." depósito de caballoo
sementales, al ~4nient.() Cazadoroo de Castillejos,
éODt.inoantlo en diChas pr'"dCticaa
» Fmncisco Rniz Escudero, del regimiento Cazadores de
Tctnán y alnmn.o {fo la Escuela de F4uit&ción mi-
litar, al de AImansa., continuando en dicho centro
de enseñanza..
D. Agustín Carvajal y Quesada, ma.rqués de Miravalles,
excedente en la primera. región, al regimiento Ca-
zadores de Castillejos.
" Fernando SáÍlchez t-edcsrna., del regimiento C~zadores
de Almansa., al de Treviño.
D. ~ranuel Merino Gar~ía.. del regimiento Cazadores de
Lusitania. al de Almansa.
" .losé Huerta. Topete, del "regimiento Cazadores de .C&8-
tillej06, al de AlmlUl3&,
Capitanes
S8U1b de Cablllletla
D. ~figuel Garcés de MarciTIa y H.abanal~, del 11.0 depó-
sito de reserva, al regimiento Lanceros de España.
)) Mariano Moreno Alvarez, del regimiento CaNlodores de
Treviño, al U.o depósito de reserva.
;, Emilio Esparza Torres, del regimiento Lanceros de Es-
paña, á excedente en la octava región.
Relacirfn que ~e cita
DESTINOS
Cir¿~!ar. ~cmoo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba~
Hería comprendido! en la 8iguie~te relaci6n, que principia
con don Miguel Garcés de Marcl!la y Rabanals y termina
con don Juan Martín Rodrf~uez" pasen á las situaciones 6
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo dige í V. K para BU conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 191 lo
SegundoA í:eRieotes (E. R:) .ersdidol 'flU' nw!~
de esta feclra
.r¡ ..... '~-~ .
D. w= t~~~nijeIÚD Dn.-
•~b~'!"ñMb, "M-' - ." ~ da
. •. AlfOllBQ ZlII, pl dA lAnoerotl ~~
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Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ya-
, nna, Capitán general de la aext.a regió~ y Ocienadar
de pagos de Guerra.•
D. O. n6m. I4r ~07
AauSTIN LU<;lUX
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
~ento del grupo de escuadrones de Ceuta, José Manuel
Prados, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para Ceuta (Cádiz); disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 'de junio de IgIl.
LU.QUE
Seff'Jr Gobernador militar de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pago! de Guerra.
... f.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo
del grupo de escuadrones de Ceuta, Pedro Mérida Que-
vedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para Ceuta (Cádiz); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! año!. Ma-
drid 28 de junio de 19II.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.) se ha servido
disponer que los §efes y oficiales de Artillería comprendi-
doa en la siguiente relaci6n, que principia con D. Julián
Roca y Suárez-Llanos y termina con D. Manuel García y
Cazalla, pasen á los destinos y situaciones que á cada uno
se se~ala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma·
drid 28 de junio de 191 lo
Señor •.•
R.elaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Juli'n Roca y Suirez-Uanos, vnelto á activo, de reempluo en
la cuarta región, al tercer regimiento de montaña.
~ Emilio de la Cuadra y Albiol, del tercer regimiento de mon-
taña, á excedente en la primera región.
Capitanea
D. Juan Rivera y Puig, de la comandancia de Melilla, al Parque
reRional de Madrid.
:t Teodoro Montero y Torrés. del Parque regional de Madrid,
á la comandancia de MeIil\a.
~ Nicasio Aspe y Vaamonde, de la comandancia dd Ferrol, al
tercer regimiento de montaña..
:t Andréa Trapote y L-gerén, de e.Ji:cedente en la octava región,
á la com.ndancia del Ferro!.
:t Eduardo Gonsález Qe la Barrera y Caro, del tercer regimiento
de montañ~, á excedente en la octava región.
:t Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz, del regimiento oWrt.o de
McIilIa, á la comandancia de ?>Iclilla.
:t Ricardo :'o{oltó y Moltó, del regimiento mixto de Ceuta. al re-
gimiento mixto de ~Ielilla. ..
• Fernando de Toledo y Gómez, de la comandanaa de Mdilla, al
regimiento mixto de Ceuta.
Segundos tenientes (E. R.)
D. R.l.món Borao y Llera. del tercer regimiento m0ntado, á la ca-
manc.ancia de Pam?lana .
• Joaqu!:n GOícOechea .,. Asi:ún, del terca- regimiento IDOllbildo,
al décimo.) GnillennoMIlI'cia. Y Poyatps,~ f~tato mi&to <le Kélllbt,
al dOce i~ato ~\ado.
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D. FIancisco Díaz-Otero y Roddguez, del segundo re~imientode
mantaila, al regimiento mixto de MeJilla.
) Enriq 'le G¡rcía y Varela, de la comandancia de Barcelona, á la
del Ferro!.
:t Mateo Riera y Caldentey, del octavo regimiento montado, al
undécimo.
Segundos tenientes (E. R.) 'to,
A.cendIdos por real orden de hoy
D. R.icardo Gonz!l~z y Elena, de la prim.era sección do la Escuela
Central de Tiro del Ejército, á la Academia de Artillería.
~ Alberto Gilsanz y Alonso, de li1 Academia de ArtilJerla, á la pri-
mera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
~ Juan L10rente y Valverde, del décimo regimiento montado, aL
llegundo de montaña.
j Pablo noneu y Múgica, de la comandancia del Ferrol al séptimo
reg¡m~ento mOl~tado.
:t Antonio L6veiy Acción, del Iléptimo regimiento montado. al
tercero.
) José Bermudo y MartsWSn, del primer regimiento mo·ntado, ¡t la
comandancia de Cádiz.
~ Anl{el Calvo y Hernández, del primer regimiento montado, (¡ la
comandancia de Al¡teciras.
:t Antonio Rubfes y Terré, del noveno regimiento montado, ¡j b
comandancia de C!lrtagena.
~ Eustaquio Hoyos y Martfne7., del sexto depósito de reserva, ;,.
la comandanci¡¡ de Cartagena.
) Salvador Parra y Ceryerll. del Octal'O depósito de reserva, á la
comandancia de Cartagena.
) Angel del Río y Diaz, de la comandancia del Ferrol, á la de
Barcelona.
) Juan Oy)dcs y D<JDllniu~, de la. comandancia de San Sebastián.
á la de Pamplona.
) León Alval'ez y Lo=o, de la comlUldancia del Ferrol. á la de
San Sebastián.
, Gennán Aldea y Mifrtfaez, del (4.0 Dép6sito de reserva, ~ la
comandancia del Ferro!.
» José Santiso y López, de la comandancia de Gran Canaria, á la
de Tenerife.
) Victoríaoo Jiménez y Góm~z, de la comandancia de Menorca, á
la de Mallorca.
, Bartolomé Obrador y Ca.sanova, de la comandancia de l'lenor-
ca, á la de :\faJlorca.
:t Domingo Vidal y Niu, de la comandancia de Menorca, á la dr-
Mallorca.
~ Justo Navarro y González, de la cOrn<lndancia de Cádiz, á la ek
Mallorca.
• Venancio Cristóbal y Rodríguez, de la comandancia de !\fallor-
ca, á la de Menorca.
,. Serafin Dauni5 y Rul1án, de la comandancia de Mallorca, á la
de Menorca.
,. Bcmudo Fort y Yudici, de la comandancia de Ceuta, á la de-
~{enorca.
) Mariano de Andrés y Barreno, del primer regimiento de mon-
tana, á la comandancia de Menorca.
~ ManOC!lllernández y Vila, de la comandancia del Ferro), á 1;( dí'.
Menorca.
:t Vicente Ferrer y Hurtado, del noveno regimieñto mont.ado, a
octavo.
• Enrique Arias y Chica, de la comandancia de Algeciras, á la de
Ceuta.
:t Jesús Sebastián Vicente y Pudo, del tercer regimiento monta-
do, al regimiento mixt.o de Ceuta.
,. Miguel Rodrfgu6 y Mejlas, del primer regimiento montado, a
regimiento mixto de eeuta.
» José Díaz y ATias, de la comandancia del Ferrol. á la de :\felilb.
~ Manuel Garcla y Cualla, de la comandancia de Ceuta, á la d~
MeJilla.
Madrid ~8 de jnnio de 190.
• e.
.~ ~ ' .
Excmo. Sr: En vista del ~ultarlo de los exámenesj .erificados E'n cumplilLiento-á lo dis.-.nesto por rt>al arde',
de 8 del actual (D. O. núm. 126). ~I Rey (q. D. g.) se ha
servido nombrar celador del tna1.eria! de Io~enieros. con
sueldo de 2.000 pesetas anuales, al sargento del áegundo
regimiento mixto de Iogeoiettit, D.~ Majf Sebaa-






D. O. ndsn~ I41
• * *
}iO:l!BRESCla8e8
Madrid :17 de junio de 19 [ [.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta y octava
regiones y Gobernador militar de Ceuta.
R.elaci6n que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual oe 620 pesetas, corres·
pondiente á los diez años de efectivirlad en su empleo, al
mériico mayor d~ SaniriadM11itar, <1esfihli:do en ·eI hospital
militar de Madrid-Carabanchel (clínica de urgencia), don
E iuardo Semprún y SelDprún; sujcUndose al percibo de
dicho devengo, que empt'zará á contarse desrle 1. 0 de ju-
lio próximo, á lo prevenido por real orden circular de ()
de febrero de 1904 (e. L. núm. 34). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á v. E: muchos añoa.
\1:adrid 27 de junio de 19I1.
L~
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador d~ pago!! de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á Jos diez años de efectividad en su empleo, al
oficial 1.0 de Administración Militar, D. Eulogio Martínez
GuardioJa, con destino en esa Capitanía general; sujetán-
dose el perciho de dicho devengo, que ·em~~á á' con-
tarse deos le LO de julio pr6ximo, á )0 prevenido por real
orden circular cie 6 de f~br~to·det904 (C. h. rt6rri. 34).
.. De real orden 10 digu-'~ -V. lit para-1J!t"exMOCMlie'llto
'ID. Francisco Ah-arez Andreano. Reg. Sicilia,_7.
• Roberto Zaragoza León Rva. Lo¡;:rono, 81.
Capitanes .. '/ ~ En:-iquc Pit,. Verde Reg. Murcia, 37.
• Antonio del Río Cervcra. Idcm Valtnci.a, 23.
\ ~ José Ferrer Izquierdo .. , Idc:m Ceuta, 60.
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectivir.lad en sus (:'mpleos,
:í los capitanes de Infantería comprendidos en la relaci6n
que á continu~ci6n se inserta, qUl:. comiE'nza con O. Fran-
cisco Alvarez I\ndrc:ano y concluye con n. Jos~ Ferrer
IzqUIerdo; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezar~ á contarse clesde 1.0 eJe julio próximo, á lo pre-
venido por real orden circular de 6 de febrero de Ig04
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dedos. 1líos Ruarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 19 r 1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
rabanchel, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bil"n disponer que
dicho servicio se haga extensivo á 108 jefes y oficiale8 en-
fermos que 10 soliciten, para ser trasladados desde sus do-
micilios al citarlo establecimiento.
De real orden lo digo :i V. E. para SU conocimiento y
démás efettos, Dios guarde á V. E. mochos años. Ma-
drid 27 de junio de IgIl. .
SettIOn oe A~mfnf~trnt'ÓII H(lft~r
CONTABILIDAD
"Excmo. Sr.: Vista la instancia qne cursó V. E. en 3
de octubre de Tglo, promovida por el teniente coronel,
mayor del regimiento Infantería de Mahón núm. 63, en
súplica de que se le conceda autorización para reclamar,
con aplicación á los ejercicios de 1907 y Ig08, 2g, ,66 pe-
setas y 1.166,64 peH~tas, respectivamente, por medios
sueldos del capitán D. Mariano Vicente Arcones, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha t~nido á bien acceder á lo solici-
tado, y di~poner se practique la oportuna reclamación en
adicional á los ejercicios cerrados de referencia, en la for-
ma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para Be conocimiento
y demás efectos, Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 19II.
., • * •
RETIROS
Excmo. Sr.: Acceriicn-Jo á 10 solicitado por el c()-
misario de guelTa de st:gunda cIase, en situación de reem-
plal.O por cr:fermo en esa región, D. ]ulián Fernández Mu-
rillo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para Barcelona; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á. que pertt'nece.
De noal oroen lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 191 l.
~QUSTn\ LUQUK
Señor C:lpitán gel-cral de 1<1. cuarta región.
Señores Presidente del <;:onsejo Supremo de Guerra y:Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
••
Señor Capitán general de Baleares.






E..x.cmo.. Sr: En vi~t~ ~j,ol.L'scfÚ~.deV. E., de J ¡ del
actual. ~("rerent~ if"SPr ~h io cid aulomfivíl .Varo Baumber-
gh~n-Br it."¡;,.¡.~~Ja:i>rig:~dr ~;O¡)~;~C};¡~i~¡,;dMililar,
para el t.. nsporte de; eA4cr(Qos.~J hQ:>.piQj m,i.\itar. de Ca-
n s o de efe
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el celador del material de Ingenieros, de nuevo ingre-
:'lO, D. Enrique l\Iajá Scbastiá, procedente Como sargento
(le! :.:.0 n~gimi('nto mixlo de dicho cuerpo, pase destinado á
la Coman,lancia (> Ingeni€'rüs oc Bilbao, con residencia
o °tl SanlOfl(l.
De l·,o,ll ordcn lo digo :i V. E. para su cono<:iroi,'nto y
dcm;':; (·fl·ctl'S. Oios ~uarde ~ V. E. muchos ar\lJs. Ma-
drid 28 de junio de 1\)11.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
esta fecha, y ser baja por fin del c~rrient~ ~eB en el cuer-
do á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para $IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de Igll.









0'. ~\. .., .....,
Selior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis--
poner que los jefes y oficiales de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguknte relaci6n, pasen á servir los des-
tinos 6 á la situaci6n que en la misma se expresan, y que
los médicos provisionales que en ella figuran perciban /lUS
haberes con cargo al capítulo 13, arto 2.- del presupuestos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~OB.
Madrid 28 de junio de 191 I.
Excmo. Sr.: Vista la inltaneia que V. E. curstí á <'l'tt'"
Ministerio en 14 del actual, promovida por el coron~1 tld
Ilegundo Dep6sito de Sementales, D. Rafael Coronado y
Giralda, en súplica ne que se conceria á su familia prr,-
rroga del plaz'l n'g'amcnl;1I in para poo!"r traslarl:Jr:':P, I"JI
cuenta del Estado, desde esta corte á C6rdoha; y cstanrio
justificarla la causa en que el r<,currente funda su petición,
el Rey (q. Do g) ha tenirlo á bien acceder á lo que le 80-
liCIta, con arreglo á 10 que previene la real orden de 28
de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. much08 años. Ma-
drid :l8 de junio de 191 I.
A~LuguW
Selior Capitán general de la cuarta regi60.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la segunda parte de la real orden de 28 de julio de 1906
(C. L. nóm. 137), el Rey (q. O. g.) se ha servido desesti-
mar la instancia referida, por carece~ de derecho el reCll.·
rrente á lo ~lIe Solicita.
De real ~rden 10 digo á V. E. para su ti0nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe alios. Ma.-
drid 27 de junio de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane1! generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta y séptima regiones, y de Melil1a y Goberna-
dor militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. con
BU eacrito f~cha 9 del mes actual, promovida por el auxi-
liar de 3.a clase del cuerpo auxiliar de Administración
Ml1itar, con destino en esa región, D. Salvador Calder6n
Mena, en súplica de que se le concedá el abono de la gra-
tificación de 250 pesetas anuales, á que se cree con dere-
cho por llevar máe de diez años de Bervicio en el mismo
empleo, ~l Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
cl6n de referencia por carecer l'!1 interesado de derecho á
10 que solicita, d~biendo atenerse á 10 resuelto en las rea-
les 6rdenes de {.o de diciembre dl! 19!0 (l.~. L. núm. 194)
y 23 de marzo óltimo (O. O. núm. 68).
De real orden lo digo á V. E. para su cOnl'cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchus años. Ma·
drid 27 de junio de 191 I.
LUQU'r:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los doce años de efectividad como oficial, á
108 oficiales segundos de Administraci6n Militar compren-
didos en la relación que á continuaci6n se inserta, que
comienza con D. Enrique Lagasca y del Castillo y conclu-
ye con D. Francisco Montes y del Castillo; sujetándose el
percibo de dicho devengo, que empezará á contarse desde
1.0 de julio pr6ximo, á lo prevenido por real orden circu-
lar de 6 de feb1-ero de 1904 (C. L. nóm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1911.
• • •
y 'demáa etectOl. Dios guarde á V. E.muchos ai'lO!. Ma-
drid ~7 de junio de Igl l.
lUQue
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Madrid ~7 de junio de 1911.
• • •
TRANSPORTES
fu;cmo. Sr.: Vista la il11ltancia que V. E. clll'86 ( este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el capit:in
del 8.- Dep65lto de reserva de Caballería., D. Juan Marcoe
. Carri6n, en 6úpUeade que se conceda ~ su familia paaaje
po!' cuenta del Eatado para poder traslada.rae de8de ValIa-
doUt1 á Gln"ooa; yeI~ Q:)Qlpre:odida dJcha pciiclión en





Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las region~ y de Batea-
res é Inspector general de las Comisiones liquidadora.
del Ejtrcito.
D. Ignacio Ga.to y Montero, de 1& fábriOll. de armas de
Oviedo, á. situaci6n de excedente en la. primera regi6n.
) Emilio Fuentes y SAens Dfez, excedente e'n la pcimera
regi6n, á. la. fábrica. de l1l'Dla9 de Oviedo.
¡) Antoaio Ram~ de V~r y G6mez del Pedroso, ex.
oedcnte !. en co~i8.iÓll 6D la 1.nB~6n gcncm.l de
las COmISIOnes liqUIdadOras del Ejército, cesa en la:
citada. comisi6n, continuando en situación de exce-
dente en la. primera :región.
• Antonio Fernández Victorio .. Cociiia.. del manicomio
de «Pedro Ma-W, á. situaCión de oxcedcnte en In.
primara región y en comisión á. la Inspección ~n~
Tal de laa Comisiones liquidadoma del EjérCito.
;) .ántQnio Constanti y :B:Jg1!r, del hospital de L~ri<b al
IDalÚcamio «Pedro Mata». . . '
• )(e1chOl' Cam(¡,n y Nanqa., exoedanto:.m la. quinta
l1lgi/ld, al JdpiCal de IArida.. ~
'.
D. Enrique Lagasca y del Cas-
tillo Cap. gra.!. l.a regi6n.
) Teobaldo !:)fu Estévan~ v
Monteacudo .••..••....". Idero Ido 7.a Id.
) josé Mackenna Vildósola •.. Idem id. 40a [d.
) Lorenzo Trujillo Gutiérrez. Supernumerario sin
sueldo 2.- región.
• Guillermo R4!al CebriáD.... Cap. graI. Melilla.
• Julio Macho Hllarte •••• o • • Idem id. 5·- regi6n.
) Francisco Montes y del Cas-
tillo Gob.o Mar. Ceuta.







Relaciól: (jU6 se cita
JttlIú ft JUb , matas laJrllla
PE.MQ()NEs
D. Fau&tino Colodr6'1 Panadero, de la Acadeinia de Infan-
tería, á situ'lci6n de l'xcedente en Melil1a yen eQ-
misi6n á la comandancia de tropas de Administra-
d1n Militar d~ dicha plaza, con arreglo á la real
orden de 12 de mayo último (D. O. núm. 112).
l Joaquín \'allés Hegu~ra, vuelto á activo de situaci6n
de supernumerario sin sueldo, al regimiento Caza.-
dores de Tetuán, 17 de Caballería.
" Crfspulo Gorozarrl Gonz1lez, de la Escuela Su~riorde
Guerra, á l. Academia de Infantería.
Madrid 28 de junio de 191 l.
~má8 efectoe. Dios guarde á V. E. muches Ikilel¡ Ma-
drid 28 de junio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Gú~rra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes y de MeJilla y Jefe de la Escuela Superior de Guerra.
Ci'cula!. Excmo. Sr.: Eliminados del petltorlo for-
mulario de hospitales ml.litares vigente ldB eomprhliidos
de bases 6 sales a!caloídlcas que antes se empleabap pata
el tratamiento hipodérmico, y substitu{d~ en el sertício
de ventas por las soluciones esterilizadas, cOnrenidáll en
ampóllds r1e vidrio, de las mismas substanciae, e1 Rey '(que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer Se incluyan é"n el
referido pditorio todas las ampollas con soluro,s salhlOi
aleaMir:licos ú oleosos que prepara actualmente para ~
servicio de ventas el Laboratorio central de medh:ad1e1\~
tos. Es asimismo la voluntad de S. M. se autorice a' di-
rector de dicho establecimiento para que proponga la ex.
tensi6n que haya de darse al depattamento en que·¡re ~'"
boran estos prt'parados, á fin de ponerlo en condicione.
de que puedan ser satlsfechoslo11 pedidoe que ae~~
como consecuencia de la presente disposici6n.
D~ real orden kl digo á V. E. para SQ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde <i V. E. muchos añpa. Ma-
drid 27 de junio de 1911.
S'eftnr .•.
Circular. Excmo. Sr.: E¡"-Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo tl"lformado por el Cún6r!ljo lmJl'*ilnO de Guerra y
Marlitlil, ha~idtilá bie8 confirlBll.r',~ Elt'fiaitM:1, la penSiÓf1
di~ria ele .so céntimos !le p~!reta .~ por rea1 m-de... de 13
de diéieinbre de 1909 (IX O. núm. i82) ·se cOncedió, con
~r -prtJ"Mil:1TIa1,:\ ~.~~ ~ lndi..,t<nIClS I~í ~fsl:as
que !te 'é~'presan en la siguiente re!4ción, que empieza. con
Dionisia Martín Alonso y th'tntna Con Bienvenida Pabl08
Frutos, como comprendidas en el real decreto· de 22 de
julio del citado año (c. L. Mm. 144).
Dé real orden lo digo á V. E. p.l"Q IIU~eBm y
~ eftttos. Dios ~l"" l V. E. *t'ldtos añOL Ma.
.. " de junto de 1911, .'




'D. J<;¡/J'é Bua y Ca.!'Ón, eecretario de la J efatnra. de Satti·
dad milita, de la octava región, al l'egimienio O... ,
mdores do GaJioia, 25.0 de Ca.ba.1I.eria.
:» Gaspar Araujo y Lucea, de las comanda.nciaB da Arti·
ilerin. é Ingenieros de El Ferrol, á la, Jefatura. dfl
Sanidad militar de In. octava región, como sec!etario.
'" .,hcinto Ochoa. y Gtmzúlez, del regimiento Infantería
do ThwIC,n, 2!~ ú los talleres dd material de Inge-
nieros.
)) ncrn~J'do AreC'.cs y ::'Ifatilln., del batallón C~ores de
J,lert·~ta., 11, al pri mer bato.116n elel regimiento In-
f~~lerí¿¡, de I.ft)Úll, 38.
;, Bel"'....<muo Barbero v Saldaiía, <le la Ambulancia roon-
t.1.(h do b ('uar·t.n r.:gi6n, nI batallón CaZ!l.dOreil de
Llen·na., 11.
.) Gonzalo Martin y BarrnlclI, dE"l rC'p:imiento Illfn.ntería
de ;,rahón, G3, :11 primer batallCm del de In. COtlsti-
tución, 2\.1.
;.> 1DicIlisio T:lto y F(~mirHl,'z, (lel regimiento Infn.ntería
do 1.1. (Jonstitueión, 29, L~l primer bu.ta.llÓll del de
Ma.h6n, Gil.
), J~é Ca.rpinlcro v Rigo, 00 In. cua.rtn. compu.f'lla. dEl 10.
Brigada. do tropas del Cuerpo, (¡. la Ambulancia mono
tada de U~ cuarta. regi6n.
» Ramón Angln.da y :Fuxá, dal regimiento Infn.ntcría. do
Vcrgara, 57, tí. h. cuarta compu.ñía de la llriga.da
de tropas del Cuerp'1.
" Mariano. Navarro y :vfova, del regimiento Cazar1ore~ de
Al~sa, 13.0 de Ca!>a.Jlcría., al primer lmta1l6n del
rcgimienlQ Infanterí[\. de Vcrgara, 57.
D. Juato Vá.~uec de Vitorill., del regimiento Inf;w.tor¡~
de Isabel la Oatólica, 51, al hospital de In. Coruña.
II Olegario Llam~s y Olmo, del regimien.to Infantería
de Burgos, 3e, a.l hospital. d6 Val1B.dohd.
» Josó Castil!l1 y Calvo, del regimiento Inf:lIltería de
Alava., óG, a.l hospiW dG O{vliz.
1I Antonio Larn.a.rg,uc y Sánche1., del :regimie,nto Infante-
ría de G<1li'cia, 19, al hospital de Zarág~:~.
:!l Mignel Baen.h. f Martínez, del regíroiento ilifantorá M
la I"rinl'-eaa,' 40, al hospita.l de Gerona..
1I l'l-udencio lt'ncinall y DioB, del r¡>gimiento Infalltel'~ ~
zamora, 8, ::101 hoapit<¡.l de la. Coruña..
)' Antonio BOnOl'lt de Tej&oda,. del regimiento Infa,nterí&
de Gravelinas, 11, ~ hospital de Badajoz.
l> Bias Hi&l"o y SáJ}cl¡ez¡ del regimiento Infa.ntería. d\l
Pavía, 48, 1l.l hospital 'de Cádiz.
» J086 Herna.nz y ~ieolás, tleí regimiento ln:fttftt~ -de
Có¡-Qoba., 10, al hospital de Granada.
;) Antonio 9rtiz y Marugán¡ del regimiento rnfanterí~. de
OO....<l.donga, 40, al hOspital' de Madrld-CJ:ml.b&ncihet
» {.u1s Si~iro d.a ~ Riva,: d.E:l regimiento InilUttería. do
Tetuán, 45, al h~pitaJ. de Valencia..
• ':> Angel Kavarro y 'Molíns, del regimiento Infantería de
Luchana, 28, al hospital de Ta.rrn.go~
l} Félix Zapatero y Pérez, del regimiento Infantería de
Vizcaya., M, al iIl08pi~ di! Alic:ante.
» Delfín Carnrrredondo y Fernández, del s~ndo bar
tallón de regU:Qitlato InfM.~~ de Da.ilen, 24, al
primer batallón del mismo regimiento.
» ltalogio 1uIt.'Y'á1 y Ca.rb&llo, del segundo baal.Uán ~
"l'egim~o Intabterí& de Eapa;I'i&, t6, al primer ha-
1.al\<\n ljel !tU811t;.Q regimi fAAltoo
l, José Viltahm y Pn~ del ~iento I~a de
.. ~.it\ll.ó.a, ~, al !'~~~ C~OrOli ~ Al-
~, 13.11 de CabalWria.
MadTid 211 de junio de 19! I.-Lt;qt:E:.
Excmo Se.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b¡~n dispo- .
ner que los Td:eñnarios priine't"'OS comprendid6il et'! la si- ~
inMnte-re~, pdeft *llerVir Josdtitinos qoe en la -ifti8- ¡
tq(l ~ les señ~fa~.. . . I





Madrid 27 de junio de 1911.
'RelacMn que se. cita
LUQUf
1.0 Que se reserve plaza en la promoci6n ai sargento
del regimiento Inlantería de La Lealtad núm. 30, D. Balta-
sar Manso Se.-rano, suboficial instructor dI.: las tropas de
policía marroquí en Larache, á las resultas del examen ex-
traordinario que, en analogía con lo dispuesto en real or-
den de 29 de octubre de 1909 (D. O. núm. 244) le ha sido
concedido en atención á que las circunstancias excepcio-
nalee del Imperio le han impedido presentarse á los ordi-
narios verificados en el presente mes en Ceuta.
]..0 Que como consecuencia de la rectifi<.:;.~i6n qr.c fué
llevada á cabo en el cincuenta por ciento (;omplementario
del llamamiento para el curS0 <le 100~ ;'¡ 1909. qlle produ-
jo el ascenso, por real orrlf.'lI dc :;? I 'le sC¡lt.iclllb,,, ú;timo
(D. O. núm. 20~), de los sargentos .Ie CaballerÍa D. Jos~
R().ld~uez Rey y U. JO"'1tlín l~oper() :'l1~rrc1no, lo!> sar~,:n­
to~ de esla arma D. Flor~nci() Carra"r::o I3~rz()sa y D. Joa-
quin jimc"ne7. Moreno, que reuldan las condiciones para
haber llldo comprendidos igu,L1mcnle en la rtferida am-
pliaci6n, pero no tenían acreditada HJ aptitud en exan:en,
tomen pue~t() ~n la e!lcala de g~gll'111os tenientes entre
O. Gregorio Urano Larrinaga y !J. .l 'sé RoJdguez I\l:Y, el
sargento Do Venancio GarcJa 1r~rm.)sill;¡, quc se encuentra
en igual caso, entr..: el anlerior y D. Joaquín ¡\opero
Serrano, y Iml restante, ~ continuación de este último.
La!! ocho vacantes que en esta arma quedan por cubrir
por no bab~r sarg<:nhlll en condiciones de ocuparlas, debe-
rán de cu:::putaral: como aiJmc:nto pira el inmediato lla-
mamiento.
g.o En consonancia, asimismo, Con las Especiales ne-
cesidades del serviCIO que determinaron el <.:.ñr, antericr en
Artillería la ampliación de Jo. convocatoria y el ascenso
subsiguiente, por real orden dp. 30 de julio último (D. O.
número 164), de los sargent.)s D. Manuel :\lanzanal Carda,
don Joaquín Goicoechea Asiaín, D. Andrés Pardesa Pulido
y D. Cayetaoo Roddguf'z i\1t··Una, los sargenloR de dicha
arma desde D. Vicente Ferrer Hurtado ha~ta D. Jesús Vi-
cente Pardo tomen puesto en la escala de segundos tenien-
tes entre Q. ~lanucl Cortés Vega}' D. ¡.[anlle! I\t;m~an;¡l
García, el sargento don S~rafín D'¡unis Rullán e.ntre este
último y non Joaquín Goicoechea A~iJí:l, .Ios sargentos
desde don Alberto Gilsaoz Alonso hasta don Victoriano
jiménez G6m~z entre el ~nteriormp.nte citarlo y cion An-
drés Pardesa Pulido, y los restantes ~ continua..:i6n de don
Cayetano R()drfguez M· dioa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid 28 de junio de 191 [,
Caja de Recluta en que le
101 oon.!1tl6 el P..o
•••
,. "
. ! h ..
Nombre. de lu penalonJ.Ital
1)¡o,ú'slli MartfnAlonso .............•. Segovía, 8.
Mariana González de Domingo Idem.
Simona Capdevila Mateu.. o o. o Caste1l6n, 46.
Tomasa Canales Martin ... '" ..•...... Avila, 9.
G:re¡¡:oria García Ruiz. . ......• oo o. Segovia, 8.
Bátbara Catalán Zarzoso .....•.. oo o (:astell6n, 46.
Ambrosia Andrés Turifto. o. oo••.... ·· Zamora, 96.
Vicenta Pérlg Men1onés o. o.. o Castellón, 46.
Vi~~n.ta C1aramonte Forcada o ldem.jullt 5ánchez de la Vida .. o . oooo.. oo Avila, 9.
Quintina Zato Manzano o oo Ciudad Ro<1ri~o, 99.
Joaquilla BI4quez Ciareia. o oo.. oooo' o Salamanca, 98.
Sfverlna Is~belMln2uez Portero o.·.· Avila,9.
Viccnta Redondo Carrascal. . • . .. . O" Valladolid, 94.
Felipa CarrasCo Panlagua•.... O' o•... Medina del Campo, 95.
Callimira Escobar A~Anero.o. oo..•.. " ldemo
l¡raru:ll!ca »<;>ix C~rbó o•••.•• o o. O" <;n:-;tAl~6n, 46.
~aña A¡Ulller ~)Ieio..••.. o oo..•. ~e~()Vla, 8.
SI'tta Dt~¡ qatclnulio....• o •••• O' o ••• Avda, 9.
Antonli C!\nal Rcdriguez ... , o •• • •• o •• León, 9~'
Agueda fernández Santos. O" • oo•.. o. ldem.
Bernardll <'le la Mano Femández. o ••• , ldem.
Tomasa Men~ndezMartin .. o.. oooo' ... Avila, 9.
Severiana Hetnando Garda ..• o•. o. o. Segovía,8.
Vicenta Vela'co de Luca& oo.' .. ldem.
Fernanda RodnRue~ V~i.a.s..•.. o..... Medina del Campo, 95.
Maria Dolc;re~ Mañn Coloro .. o. . . . . .. Castellón, 46.
&ntoni¡ Gil CioJuá1u ldem.
Carmen Casanova Llopis oo•.. o.. " Idem.
Luisa Dfaz Bragado.. o .......••...•.. Avila, 9.
~~í~ Sacri.s~~n.liméq~z ...•...•..... tdem.
Joliana-caT o de la Fuente. o · Zamora, 96.
Juana L6pez Estévez ..•..•.•.......•. A .... i1a, ').
Dorotea ReRotlt·s Casas oo•... Astorga, 93.
Angela Torrego Otero........•....... Segovia, g.
lei4ft ee f)iego Slln lnoc=ci1l.•..• o; O' hiem.·
Teresa Moliner Moliuero. .. . , ...•. Castdlón, 46.
~lll. Al!~ taSllS •••..•• o o..... :Segovia, 8.
IS;Í~Oi"a A.ndrés Izquierdo .........•... ilde~.
Qn!a Rwbamba,~ascón 'IMedm~ del Campo, 95.
~t01sa Barrero 1 rIgos ..•.•....••..••• Segov:a, 8.
LaUI'el:rtina Granados Núilez o Avila, 9.
Nieves Barberán Gustems Castellón. 46.
Natalia Salinas Dorado.. o, .. o O' o, •• Toledo, 6.
~ osario Manrique Doria ...........• o. Castellón, 46.
Baldomera González del Pozo ......• o. Segovia, 8
Bienvenida f>ablos Frutos o ldern.
SlCdÍl •~ lecInMItI , tIIl'II$ illll'l.
ASCENSOS
Señor...
CirCllw.ExcmO. Sr.: En cumplimiento de lo dilt-
puesro en la ley de 1.° de junio de 1908, que establece el
ascenso en tiempo de paz áotiCiales de la escala ue reeer-
va retrilN~.de los aargeI.1tos. <;le las .ar~ y Cil-eepos del
Ejército, yen el reglamento de 1 l.nel. mismo m('s y aco
(CoL.nÚlD. ros) diétado para su aphccC\6
0
n, el.Rey (q. D. ~.)
se ha servido promover at ~pkv de 2. teniente de la re-
fct idaeacala1!etnfa'Plterie,~ a+-UCi fa, ArlilJerla ~in~nieros.
al de oficial 3'° de la de Administraci60 Militar y al de ayu-
dante 3.° ~e la de la brigada ~e tropas de Sanidad Militar,
1'C6flee4iiftl"ftertte, á los SfugentM CU.YOll nombres y cmt.qJOI!I
se ewre8iUl en la sigaietlte relacióa. 1oi cual.. ~n ~Q
aprobados en el exa~definitivo,.86tlJ.oo más anDgUOll de
l!U8~'Yce hallan ~oÚ'9 eel n6mero de vaeant~8que
deben cubric 1regún los preceptos de la expre64~ ley y ta:;
reales 6rd~es de 31 del mes de mayo anteciol' (D. Q. nú-
mer9L~eW:lieado dJl;irotar en su nuevo empleo de La .0-
1
tigüedad de eslAl fecha. . . .
EtI tltyN~.~. v\1lUtitvd de S. M.: .
© mis ene de e ensa
812 29 junio 1911 D. O. n6m. 141
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~el.ción que. S~ ctta.
Infantería NOMBRES
D. Carlos Bourman Rodríguez .•••• Reg. Vergara, 57.
~ Diego Dominguez Lara ••••.••.• ldem Pavía, 48, y E6n. Caza-
dores Talavera, 18.
» Donato Villar Pérez... .•.••••• [dero Lealtad, 30.
~ Adriano Saiz L6pez...•..••••••. Zona Cáceres, 8 y reg. Grave-
linas, ~1.
~ Santiago llermúdez de Castro.... Reg. Garellano, 43.
~ Dipgo C.rc"piJ1o Lt>6n ......••••• ldero Reina, 2.
" jos(; Carri6n Clemente ..•.. " •. [dem Las Palmas, 66.
» inocencia González Sánchez.. . .. ¡dem Toledo, 35.
, Miguel Vico Cano. . • . . . • • . • . .• ¡dem Extremadura, 15.
) Bartolomé Calmes Torr~ns... , •• ldem Inca, 62.
» Pablo Granado Gallardo.. •. . Idem Covadonga, 40.
» Antonio BenHez Domínguez. •. ¡dem Pavla, 4~.
) Manuel Morlat Heuregat.•..• '" ldem Extremadura, 15.
) Donato Sara!!a Pérez. •. . ••.• Idem Navarra, 25.
» IJavid Rodríguez Moreno .•..••. ldcm Sabuya, 6.
:t Mdquiadcs Arroyo ;'érez •....•• [dem Otumba, 49.
) Carlos Tortosa Maldonado .• . .• Zona Granada, 16, y reg. C6r-
daba, 10.
l> Ricardo Bae7.il Rodríguez..... Reg. San Fernando, 1 l.
:t Carmel0 Berrocal Martln •••...•• ldem Guadalajara, 20.
) .Miguel Benltez González. • . • • • • [dem Castilla, 16.
» Vicente Salvatierra Sanz.. , ••.• Idem Constituci6n, 29·
:t Francisco López Dominguez..... Idem Extremadura, 15.
» Gregario Corredera Rubio ....•. ldem Melilla, 59.
:t Manuel LobiJIo Herrera Idem América, 14.
II Jaime Náger Gómez ••.•.... , .•. B6n. Caz. Alfonso XII, /5.
) Juan Díal: Palau •••.••.•.•.•..•. Zona Lérida, 30 y reg. Nava-
rra, 25.
, José Fullana Frau ........•.•••. Reg. Inca, 62.
» Basilio Clavero l'érez ...•.•.•• ldero Valencia, '23.
:t Juan Cuerpo jarie~o. . ••..••••. ldero Pavía, 4S.
l> Juliin Moreno de Pablo ..•••.••• ldem Arag6n, 21.
» Bcni¡{no Lebón Llorer.te ......• ldero Saboya,6.
» Eduardo Federico (J(. Zabalo.... ldero Zarp.goza, 12.
:» A(~,,:I', II":""¡'1<~"1 ¡:l'r:líndez.... ldem Otumba, 49.
" e,; ,,;<,1 .. r;; ,..; F.rn;h •.lLL •••••••• ldem Granada, 34,
~ Ldi- I~l)':r'.~:;(:: ~(·;¡d¡;¡ .•.•••.•. Idem España, 46.
,~ \';,',..,." .\;'p,i \·;;,<1 , •.•••••. Idem GaJicia, 19.
:'\ f,.:;,:,~\!\ :\:T,:t~ t ',Ift.en Idem.
,. \'l':'~"t', í.",.,'¡";' .\I'I;¡:T;l! ••••••• ldem AlmaDsa, 18.
~ '. 'ti; 1" ,":::nt'", ....:.!f.. ' ldem Princesa, 4.
l> Eduardo Ramirez Carnero.. . . . . ldem Granada, 34.
» José Sánchez Ramos Idem Andaluda, 52.
) José Arredondo Sáncbez....•... ldem Zaragoza, 12.
:t juan Vallés Garda, .•........... Idem Serrallo, 6<}.
:» Manuel Contreras Gutiérre.z ..•.. ldero Menorca, 70.
:t Antonio Chimelis Gliver ....•. " ldem Inca, 62.
:t Jaime Serra Cladera ...........• ldem PaJma, 61.
:t Antonio Mestrc Rabasa Idem Almansa, 18.
II Antonio Clar6s Gallardo ....•.•. ldero Extremadura, 15.
l> Gerardo Cabalo Fernández Idem Cantabria, 39.
) Francisco L6pez Rodríguez '.. Idem Isabel 11, 32.
) José Martínez Peña.. ...•....• Idem San Fernando, 11.
) Nicolás ]iménez Gómez .•....•.. Zona Málaga, 17 Yreg. Extre-
madur.l, 15.
» Uonifacio Segura Aibar.....•.••. Reg. Córdoba, 10.
) Emilio Asensio VilJanueva.•... " Idem GaJicia, 19.
~ José Vinagre Luna Idem Extremadura, 15.
) Luis Biaggi Alcázar Zona Madrid, 1 y reg. Rey, l.
:t Juan Día: del Rlo .........•.••. Reg. Princesa, 4.
:t José de la Granja Trijucque...•. Idem San Fernando, 1 l.
» Pedro Mañas Haro .•••.••.••.•. ldem España, 46.
) facinto Delgado Román .••.•.•.• Zona Badajoz, 7 y reg. Casti-
lla, 16.
II José Sancho Murillo ••......•••• Reg. Guadalajara, 20.
» Angel Pina Esquer Idem España, 46
» Emilio Mendoza Calderón...••.. ldem Constitución, 29.
:t Angel González GonzáJez......•. ldero.
II Amad0r llarrucJo Pérez..••..... Idem Garellano, <43..
:» Teófilo Ortíz Medina Idem AJava., 56.
l> Jlllián Cerrudo Merino......... Idem Cuenca, 21.
l> Joaquín Ramírez Suárez Mn. Caz. SegOl"be, 12.
» Jesús Fons Gil .•• ~ . . ...•••..• Reg. Africa, 68.
:t Rufino Garzón Sánchez •...•.•.• Zona ~drid, I Y reg. Rey. l.
~ Enrique Cabré ~lartc1l. • . .• . . . . Idem Tarragona, 32 '!~. Al-
mansa, 18.
~ Enrique Serrano Gerona.. . . . . . Brigada disciplinaria Ilelilla.
~ Atana.'>io Felices Campos Sali1zar. Reg. Bai/én. 24.
:t fosé Abós Puerto Wem G&licia, 190
NOllBRE8
Artilleria
D. Vicente Ferrer y Hurtado; •••.• 9.° regimiento montado.
• Enriqne Arias y Chica. • . • . • • • • Comandancia de AIgeciras.
:t Ricardo GtlIuález y E'.Iena ••••••• ·1._ sección de la Escoe1a Cen-
tral de Tiro.
:t Juan O\'ides y Domingu=••••••• Comandancia San Sebistián.
) Joan Llocente y Valverde••••••• 10.° regimiento montado.
II Angel del RSo Y Dfaz.••.••.••.• ComaDdancia del Fe:rral.
) Pablo Boneu '1 Múgica.. • •.•.•• ldan ídem.




D. Pedro Ridao Jiménez.... , ••••••• ZOna Altneda, 18 y reg. Bor-
bón, 17.
) Enrique Fernández Correa .••••• Idero Manresa, 29 y regimien-
to Asia, 55.
II Ignacio Garda Fignero Re2. San Fernando; 1 l.
) Alfonso Gil-Pérez Vallejo ••••..• Idem Córdoba, 10.
l> José Vázq~ez Llop. , .•.•••••••. ldem Princesa, 4.
) Enrique Vilchea Aguirre.•••••.• Zona Jaén, 15 y reg. Relna,~.
II Apito Fizarro Luengo Reg. tovadonga, 40.
) Lázaro Moreno Bonilla•••••.•••• Idem Castilla, 16.
» José García Garda. . .•••••••••• Idem.
) Antonio Serrano Peinado.. • • • •• Zona Segovia, 4 y re¡imiento
Le6n, 38.
) Julio Florenza Berenguer.•••••. , Reg. Navarra, 2S'
» Manuel Fern:í!1dez Murias ••••••• Idem Isabel la Cat6lica, 54.
) Le6n Rodrigo del Rey ••.•••••. , Idem Cantabria, 39.
» Luis Gracia BaBtarrica•••..••••. ldem Saboya, 6.
:t Ram6n Bu' gos Casas. • •. ' ••• ,.. Idem Sicilill, 7.
» Bienvenido Moraleda Jiménez... ldem llailén, 24.
» Leopoldo Garda Busquet .•••••• Zona Cádiz 1<4 y reg. Pavla, 48
:t Manuel Vázquez L6pez......... Reg. Serrallo, 69.
• Santiago Alvarez Borro Zona Oviedo 48 y re¡. Prln-
cipe, 3.
» Vicente Valcárcel Gon:ález., ••• Reg. Isabel la Católica, 54.
II Pedro Garda Peinador.•••.••••. ldem Vad Ras, 50,
) Nicolás Lozano G6mez.•••..•••• Idem Infante, 5.
I Francisco Gutiérrez Bardo..... Idem Soria, 9.
~ Antonio Martínez Armas..••.••. ldem Tenerife, 64.
) Jenaro Jiroeno Guar Idero Ceuta, 60.
D. Enrique de Francisco Taranc6D•.••• Reg. Dragones de Nu·
mancia, 11. ,
» Serviliano Martlnez Prieto Id. Caz. Alfonso xm, 24.
• Lorenzo Manso Sáncbez Escuela Superior de G.a
II José Rodríguez Rodríguez 1. er Depósito Caballoa
Sementales .
:t Mariano Banzo Olivera........••••.. Reg. Caz. Alcántara, 14.•
» León Muñoz Martín ...........••••• 3.er Establecimie:nto de
remonta.
II Ramón Espino~aL6pez " Reg. Lanceros España, 7
• Florencia Carrasco Berzosa .•.•••••. Idem.
, Joaquín Jiménez Moreno ..•.•.•••••• Id. Caz. Victoria Eu~e-
nia.22
II Venancio Garda Hermosilla.•••••.•. Id. Lanceros España, 7.
• Francisco Moreno Mañoz ....•...••• Id. Caz. Lusitania, 12.
:t José Doña Toledo •.....•...•••..•.. Id. id. Alfonso XII, 21.
:t Diego Jiménez Ccrvera•.•..•••••••. Id. Id. Victoria Euge-
nia,22.
) FranciscoGutié=Rodrlguez ••••.•• Id. Id. Talaven, 15.
) Ram6n Subir6n Serón .••••.•••••••• Id. íd. Ustillejos, IS.) José PaJacios AIjona 4.° Dep.o rva. Caballería.
» Bonifacio Orteg-ol Santos.• '" ••.••••. 3.0 idem id.
» Juan Jiménes Garcla..........••••.• Reg. Ca%. Alclntara, 14.
II Luciano Fernández ValleciIlo Id. Lanceros España, 7.
, Manuel Ugarte Garcia ..•••.•.•••••• Id. Caz. GaJicia, 25.
:t Manuel Rico Ochagavia ...•..•.•..•. Id. id. Albuera, 16.
) Juan.Martin Rodrlguez 6.0 Dep.o rva. CaballerfB.
D9ltino.NO:MBRBB
© Ministerio de Defensa
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D. Serafín Daunis y Rullán.•••.•••. Comandancia de Mallorca.
) Alberto Gilsanz y Alonso.•.••••. Academia de Artillerla.
~ Germán Aldea y Martín....••••• 14.° depósito de reserva.
) Miguel Rodríguez y Megías ...... Ler regimiento montado.
) Angel Calvo y Hernández .••.••. Idero idem.
) José Díaz y Arias.............. Comandancia del Ferro!.
~ Mariano de Andrés y Barreno.. •. 1,ln' regimiento de montaña.
) José Bermudo y Martagón..••••• l.er r~mientomontado.
) Antonio Rubies y Terré....•..•• 9.° regllDiento montado.
) Venancio Cristóbal y Rodríguez .. Comandancia de Mallorea.
:t Justo Navarro y González .•..••. ldem de Cádiz.
) L('ón Alvar('z \' Lozano , J(k:n rld Fnrol.
) Eustaquio Hoyos y Martínez 6.° dep6sito de resen·a.
) Salvador Parra y Cervera ....•.• 8.° idem idem.
) Victoriano Jíménez y G6mez...• Comandancia de Menorca.
Bartolomé Obrador y Ca~anova •• Jdem iclcm.
) Domingo Vida! y Niu.. • .••••••• ¡dem idem.
) Antonio Lópcz y Acción ••••••.• 7.° re¡::imiento montado.
) Manuel García y Cazalla..•.•.. " Comandancia de Ceuta.
) Bernardo Fort y Yudici •..•••.•• ldem idcm.
) Manuel FeTIlández y Vila .••••••. Tdem del Ferrol.






Excmo. Sr.: Aprobar.do la pn'puesta de destinos que
V. E. remitió ti este Ministeri.. en Il} riel mes actual, el
l\.cy (q. 0. g.) se ha selvido disponer que los capellancli
del Clero Castrense que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Rafael Bernard Tudurl y
termina con D. David Arauja Selas, pasen á: servir los
destinos que en la misma se les asigna.
De real orden lo diKo ti V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio oe I9II.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1911.De,tlnoal'lO:MBRItB
Administración MlIihr
Ingenieros
~ Julio Romón Pedrera...•••••.•
) Manuel Blanco Gracia ..• • •...
» Joaquín Alvarez Fernández•.•.
:t Justo García López.. . •.••.••..
) Miguel Fra':co ]\fadn....••.•••
) Félix Rodrigo Echemaite ....•
D. Juan Felipe Armendáriz ..••.••. l.er Reg. Mixto Ingenieros.
) Francisco Mesonero Sánchez... 3.er Idem.
» Matías Ureña Parrilla.......... 2.° ídem. .
) Basilio Almería Sancho........ I.cr Idem.
) José Carreras Faz Compañía Telégrafos Co-
mandancia Menorca.
) Eugenio Bravo García 2.0 Rcg. Mixto Ingenieros.
) Emeterio Rodrig 'lvarez Megino. 4.° ídem.
) Manuel González ~iota 7.° ídem.
) Valentín Ortiz López; •.•.•••.• , Compañía Zapadores Coman·
dancia Tcnerife.
4·° Reg. Mixto Ingenieros.
Batallón Ferrocarriles.
3.<>r Reg. Mixto Ingenieros.
7.° Dep6sito Rt serva.
f.cr Reg. Mixto Ingcniero5.
Brig. Topográfica Ingenieros.
D. Anto~io Diaz Alcalde .•••••..•. 5." Comandancia.
) Eduardo Sánchez PeTla .•••••... Comandancia MeJilla.
~ Emilillno Quintana rérez••••••• ldem.
) MigueJ Martín Ramos.••.•••.••• ldem.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta y octava regiones y de Baleares y
Melilla, Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Teniente vicario de segunda clase
D. Rafael Bernard Tudurf, ascendido, de la Tenencia vica-
ría oc Mallorca, á la T{'nencia vi aría de la segunda
región.
Capellanes mayores
D. ]a;me BU"111"t SnFv"lIas. ,-ipl H's ,it 1 mil:br d~ s.-v:·
lIa. al H·),,·ita· militar de Ha'('~" ra
~ J'.~~' ¡~!;~,"':~~.\..... S.:n( >",-:,0 ~!'jCt':l ti ;I)~ dl,'! j·',(':l' \,\:~~:"'po de
Guardias .c\labarderos, á la Tenencia vicaría de Ma-
llorca.
» Juan de la l~ubia Domfnguez, ascendido; de la J •• Co-
mandancia de tropas de Administración Militar, al
HospiW militar de SevilIa.
Sanidad Militar CapeIlaoes primeroa
D. Cástor López Heredia .....•••• Compañía Mixta Melilla.
~ Macario Leita Gracia •..•...•.• 5,· Compañia.
) Antonio Lóp~ G.rcia ..•..•. 2.· tdem.
:t Celestino Martln Mallagaray•..•• l." tdem.
Madrid:l8 de junio de 191 l.
• • •
CLf'RO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vm del escrito que V. E. dirigió á
este Mtoisterio ~ft 14 del mt"8 actual, man¡¡~ta".do haber
pro!JU('sto al.presbltero de la jurisdiCCión OI·.~~na~ia, don
Manuel Chacón, residente en Cádu:, para substltu1r al ca-
pellán aegund9; con deatioo· en el regimiento Infanteria de
Pavia, núm' 48, y en uso de seis meses de licencia. para
Buenos Áires (República Argentina), D. Abeaham Mo~
roya R.nU, cl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar lo
resuelto por V. E,cco arreglo á lo prevenido en la real
orm-n de 25' de' junio de 1902 (e. L. nGm. 1 >6); nebienjo
percibir elJ>resbjl~.iDterilJOel mediQ sueldo q~ al ca-
pellán segundo de. mÑII'encia oonesponde, con argo á la
n6tKllla.......:tIIÍIIBIOl· .,:.•.•';"_. \ _.~. ..- .•.-, ..
D. Plácido Zaidín Labrid, de este Ministerio, al Real Cuero
po de Guardids Alabarderos.
~ Mariano Irigoyen Torres, de la Academia de Infante--
ría, á este Ministerio.
, José Malina. Jorge, dd servicio de tropas cie Artillería é
Ingenieros de Menorca, á situación de excedente en
la primera región.
~ José Garcia Rodríguez, del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, al Hospital militar de Pamplona.
) Jaime Martorell Alemañy, del Hospital militar de Pam-
plona, á la Comandancia de Artiller/¡¡. de Barcelona.
> Gerardo Ronquez del Carmen, de la Academia de Ad-
min'straci6n Militar, al Colt"gio de Huérfanos de la
Guerra.
) Damiá.n Ciar y Ruiz, del Hospital militar de Melilb, á
la Academia de Administración Militar.
» Tosé Clapés Juan, de la Comandancia de Artillería de
Ilarcelona, al Hospital militar de Melilla.
Jo FranCÜlco Rubio Cortés, excedente en la primera re-
gi~n. alsprvicio de tropas de Artillería é Ir.genieros
.de Menorca.
» Manuel Portaña López, excedente en la tereena región
~ la Aademiade Infantería.
© misterio de Defensa




PASES A OTRAS ARMAS
DISPO~ICIONES
dB la SL~SEcrBtaría ~ SBcciones dfl este Ministerm
y áe las De~enáencias Centrales
Estadu K. central del EJírcltl
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Virta la. instancia promovida por &1 aa-
bo de la zona de reclutamiento de Hue!vR, José Ram{rez
Diaz, en súplica de que se le conceda ingreso en la Guar-
dia civil; y teniendo en cuenta 1<;) que previene la real oro
den de 2 de octubre de 1897 (C. L. núm. 266), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del intere-
sado .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1911.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director ger.eral de la Guardia civil,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alum-
no de la Academia de Infanteria, D. Enrique Menacho
Sánchez, el Rey (q. D. g.) 5ie ha aervido autorizarle para
disfrutar las próxima! vacaciones reglamentarias de fin de
curso en Parls y Vittel (Francia).
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos añol. Ma-
drid 27 de junio de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regiÓn.
Señor Director de la Academia de Infantería.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailoe. Ma-
drid 27 de junio de 191 I.
L'oguJI
Señor Capitán general de la primera regi6n.








D. Juan Cuevas Romero, de reemplazo en la primera re-
gi6n y en comisión en el Colegio de Carabineros, al
regimiento Lanceros de Vl11aviciosa, 6.Q de Caballe-
ría, de plantilla.
t Gorgonio Rodríguez González, del regimiento Infante-
ría de España, 46, al regimiento Infantería de r\8tu-
riae, 31.
lO José Collado Castell, del regimiento Lanceros de Vi-
l1aciosa, 6.° de CabaIlería, al batallón cazadores de
Barbastro, 4.
lO Gregorio Lafuerza Rodríguez, de reemplazo en la cuar-
ta región, al IIospital militar de Logroño.
:> Manue! Martfnez Condlez, del I Iospita! militar de Lo·
groño, á situación de reempla¿o en la primera re-
gión, y en comisión, al Colegio de Carabineros.
lO Francisco Vicente Vicente, de nuevo ingreso, en Car-
tagena, al regimiento Infantería de Espai\a, 46.
t David Arauja Selas, de nuevo ingreso, en Orense, á si·
tuación de excedente en la octava región.
Madrid 28 de junio de 191 I.
D. Francisco Pérez Corrales, ascendirio, del batallón caza-
dores de Barbastro, 4, á situación de exc~denteen la
primera región.
lO Pedro Roselló Rivas, ascendido, del regimiento Infan-
tería de Asturias, 31, á la 1,11 Comandancia de tro-
pas de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expecHente ir.struído en la
Capitanía general de Mclilla á instancia del soldado del
batallón cazadores de SegOZ"be núm. 12, Francisco Rubio
Moreno, en justificación de su derecho para ingreso en In-
válidos; y resultando coo¡proba.Jo que hallándose el recu-
rrente cumpliendo el servicio de avanzada durante la no-
che del 8 de diciembre de 1909, al regresar de la gran
guardia de Nadar, recibió una herida grave en el brazo
derecho, producida por disparo de arma de luego hecho
por el enemigo desde unas chumberas, siendo necesario
amputarle el mencionado miemblo, y como consecuencia,
fué declarado inútil para el servicio en marzo de 1910, el
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Macina en 14 riel mes actual,
se ha servido conceder al recurrente el ingreso en Inváli-
dos que solicitá, una vez que la inutilidad que padecp. se
halla comprendida en los artículos 2.° y 8. 0 del reglamen-
to del Cuerpo y cuartel de Inválidos. aprobado poe real
decreto de 6 de febrero de 1906 (c. L. núm.- 22).
De real orden lo digo ~ V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde ~ V. E. muchos mo.. Ma-
drid 27 de junio de 19I1.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
LtXlUE
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Circular. Excmo. Sr.: En los exá:menes verificados
(!n el Centro E.lectrotécnico y de Comonicaciones,al termi-
nar el primer curso del año actlm! de la El!lcuela general de
Telegrafía, han sido aprobados las clases é individuos de
tropa comprendidos en la relación adjunta; los cuales, en
virtu:i de lo dispuesto en e! articulo 123 del reglamento
provisional para la. instruccióo tácnica de las tropas de Te-
légrafos, aprobado por reales &denes de 6 de mar-
zo y 23 de junio de 1905 (C; L. números 45 y n;),
disfrutarán, con la limitación qne expresa diclw arlfct1ló,
en las nuevas categorías á que ascienden, la antigüedad
del día de Ja fccha, que es la de aprobación dé I~ actas
de exámenes, y dentro de ~ta atltigüedad se colocadn
en el orden correlativo mar-cado por el de preferencia
obtenido en aquellos.
Excmo. Sr.: Acccdiemlo á lo solicitado por el alumno I Lo que c'>munico á V. E. para su conocimiento y
d~ ~ Academia de Infaote~a, D. Ra~ae! Muñoz P.~u~eda,Idectos consigui::ntes. Dios ~:3rd~ :\ V. F.. muchos años. '
el Rey (q. D. g.) se ha ser. Ido autúruar1e para UISlrutar Madrid 2] de junio de 1911.
las próximas vaeaciones reglamentarias de fin de CuniO, en <:¡..I:-:_ C~h':}~h p, adQ
San loan de Luz (Francia). ~- . _ a,rr;
Pe real orden IQ (ligo t V. E. para SO conocimiento y EXCtner. Sr...




D. O. luhn. I4Í 29 junio IgIl 8IS
l'telaetón de las clasea é individuos de las unidades de Telégrafos aprobados en los pxámenes de la Escuela general de
Teleg;af'1a, correspondientes al primer Gurso del año 1911. con expresión de las categorías á que ascienden y de
108 nl1Dleros de preferencia que, con arreglo á las censuras ol-¡tp.nitlfl!'<, ll'!s corres!>onden,
Ascendidos á jefes de estación eléctricos
Sexto regimiento mixto ••.•... , .•.•••..••. ¡Cabo••.••••••••••.•.••• \José Es,::olar Andrés ...••....••.. , .• , ••.••.
Compañia de Mallorca ...••••••••.•••.•. , •• lciern •••.•.•••••••.•..•. José Remé,,; Rebasa •.•..•.••..•....•.•..•..
Ascentfldo , jefe de estación óptico
Idem de Tenerife... : .••••. 1 ••••••••••• ; ••• 'Soldado segundo .••••..• ¡Angel Arnadoc AJ!Denar••••••••.••••••••••.
. Ásttnt1IlIos l tetegralstas primeros eléctrfcos y ópticos
. - \SoldadO segundo. . • . . . .. Brrnardo Quevedo ~odrlg~.•.•••.....•.••
. .. Idem. . •. • •••...•.•.•.. Víctor Gonz~·Taptr......••...••...•.....
Idem ..••••••.••••. , . •. Francisco San Clemente Torralba ..•..•..•..
Primer regimiento mixto ••••.•••••••.••..• ·ndena •••••••••••.••••.•. Vicente Fu z:atalA. ..••.•.•.••.•••• ' .•.• ,.
dem Tomás Marqués Basurte .
Idern ••••••••.•••.•.•••. José Cao Socasao ••.•.•.•. o •••••••••••••
~Idem. • . • • • • • . • • • • • • • . •. Estani91ao Rodrigue. López .Idem.................. Alfredo Rodd¡:uez Ló~•••••••••.•...•••..deu1 .••••••••••.••••••• Antonio Ló;>eZ Garrido..... _ .•••.....••.••Segundo ídem ídem.•••••.•.•• ,............ dem ..•••••.••••.••••.. Ju.ln C?Oezón Barrim:o.o .........••.••.•....ck:m •.••••••.••.•••.••. Jesús ::>antos Hern~ndez .Idem Alfonso S"Ice<Jo Marin o ••
IIdem.................. Carme)o Ferrer V~lez o....•••.•..... "
]1dem •.• o ••••••••••••••• Fernando Hernindez Hernández •••. o •••••••
Cuarto ídem idero •.•.•••••••••••..••• •••· • lIdero ..••.•.•..•••.•.•.• L.ui~ &~ Rechocho•.•..•••.••.•••..••••••
ldelll ••••••••.•.••.•••. SilVlOO Glné Benet... . .•.••••..••.••••.•.
~dem ••.•••••••••...••• Secundino ~eban (i~•.•..••••.•..••.•..Idem " ••.•• ll~Wl.O P¿cez )Iicanda o .Se:I1o id~ iiIeaa ..~ Ideal M!guel GoIUáJ..~ Alguave.. ~ ••••• '" •••.dem Victo Sall% Pne1:o .. , , .Idemo ~uan Fem~ndezRodrlguo.••••.••••••.•.•••
~IdeDl" • .. .. • • • • • • • • • Pedro Mon Gran .Com=ñ.U1· -'- ~_11__ Idem 'Tu.an AJbectiBoch ..t'~ ~ ..........__ " ••• lO .. " .. "."......... , 1J ' . millaIdem................... ~.Gluac~.To ..
{
IdeDl.; Basilio CiariJo Pérez .
Id ro de eno~· ., ldan................... Pedro Sandoyal Luna .e m .L\.AI,........................................... C_I • V. ,
Idem ••••••••••••••••••• ~bastita aliente OlabL .
Idem de Tenerife••••.••••••••••••.•••.••.• IIdem•••••••••••••••••••~..GoAÚIHodrlguBir:a••••••••••••••••••••••
Id m de Gtan Canaña Idem ~uanHierro R es .
e ,. lO )ldem. Ma.nuel Guijo Bueno ..










































































Ascendldoll á Jefes de estación eléctrJco~ y ópticos
~cabo"""""""""" José Salas Ríos, •...••.••.•.•.•.....• , .•.. ,P . . . t . t Idem '" •.•••••• , ••••.•. Honorato Casado Pérez., ....•.••.••..•••...nmer Ieglmlcn o mlx o • . • .• •• .,...... dero.•..••••••••••••.••. Luis Corbell. ValenHn •••••••••••••••••• , ••Idem Amable Uondía Malina •..••.•.•••...•..•. , .
)
. Idem.•••••••••••••..•••• A~ustln Martln Haillo•.•••.••.•.•...••••..••
Segu¡¡@ídemídem •.••••••••••••.•.•••.••• Soldadu prime:ro , Rafael Echagüe Tapia .....•.•. , •....••.••.•.
Idem segundo•••.•.•••.. An¡:elllardea Mur'!o~uren•..••••...•..•....ICaho Antonio Ahril Carda , .
Idem •.•.••.•••••••.•••• Jesús Timon~cla E.Ivira '" , .. , •• ,. '" ,
Cuarto idem ídem , •••.•.•••. Soldado primero ••.••••. José Il,enctó Sam.rcrc .
Idem segundo .•••..••••. Juan ['errándlz Grau , •..•..•.
Idem •••••.•••••••.••.•. Ramiro Valenciano AllJí .••••.••... , .. , •..•.
Idem Julio Vilaplana Ebri .
S 'd 'd \<::abo .•••••••.•..••.•••• Amelio Lozano Arranz....•.•••. " ..•.•.....exto 1 em 1 em •.••••••••..•. , .••••••• ·¡Idern •.••.•••..•••.•..• Ciriaco Gonzálcz Alvarez•.•...•..•.•. , ...•.¡S<>ldadO segundo ••..•••. Antonio Ri¡;¡o ~·ui¡;¡ •.....••.•... " ., •.•...••e añ'- d Mall Idern .•••.•••..•••.•••.. Antonio Llul Pujol. .•...•.......... , ......•OJDp 14 e orca Idern J -ime C01l Arbona .Idern .•••.•••..••.•..•. , .\fateo Jaumc Font. ....•• , •••...••.•. , , •...
Idero de Menorca.•••.•••••••.•••.••••••••• ldern José Carreras Máiqucz .•....•..•.•....•... ,¡[dem , Antonio Alvarez Pérez..•..•.•• , ..•...•... ,d T 'ti Idem...•••••••.•.•....•• Manuel Gutiérrez Vida!' .••••••..••..•....Idero e enen e.•••••• , •• · .•• , •. , .••...•• Idem Antonio Llancs Hcrnández ••..••••.••.• , .
Idern...•.•.•••.••••.••••• Juan IIlarrero Miranda......•.•.......••....
G C . IIdem ..••••.•••••.•..••• Antonio González Roclrlguez ...• , •..•.......Idero de can anana •. " .. , •••• , •.••.•.• ·• Idero •••....••.••••.•••. Éugenio Guerra Galván..•••...•.••••... , •.•
1Cabo Ramón Escalera L~ra ..
Idero '" •••••.•.•••••••• Francbcu Albí Santacrén. , ...•...•• o.• o.•.•
~dern Ricardo Salavert Torres .
Jdem red de NW.drid .• , ••••••••••• o" , •• o" Idem...•••..•.•.•..•••. José RuizDorado .••..••••••.• o....•.••.•••
\Soldado segundo José Fernát;dez Casas •••••.••••••••..••••••
IIdem Manuel PulIdo de la Torre .
Idem .•.••..•••••.••.••. Enrique Pérez Ramos •...••...••.••.... , •••
© Ministerio de Defensa
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NÚm. de orden
de ~erer~cla.






Ascendidos á telegrafistas primeros eléctricos
S,,'o u,imi,n'o mi,'o................... r1d'dO "gnndo...•••••. l\lanucl Alonso Pneto: ••.••.•••.••• ;'.; . ~; .'. - 3r
Compaiíía de Menorca....•••.•.•••.....••.. Idem.................. Antonio Molina Carrasco .•••.. , ••••..••••.• 17
Idem de Tenerifc .•.•••••. " •••••••••..•.•. Idern................... Nicolás González Toledo.••.••••.•.••••.••.. 35
Idem de Gran Canaria •••.•••••.••.•••••••.• ldern •.•.••••.•••••••.. Simplicio García Viera· •••••••••••.•••..••. 18
Ascendido á telegrafista primero óptico
Compañía dc la red de l\Iadrid •.•...•.•••••. /Soldado segundo. ...... ¡rOSé Montcagudo Andrés ...••••.•..•...•••• IS
Madrid 27 de junio de '9! I.-Jttlidn Gom.:dlez Pa"rado.
... ......
t .
Urcular. Excmo. Sr.: En los exámenes verificados
en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, al ter-
minar el segundo curso de 19I~-I911 de la Escuela de ra-
diotelegrafía, han sido aprobados las clases é individuos de
tropa comprendidos en la relaci6n adjunta; los cuales, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 123 del reglamento
provisional par.. la instrucci6n técnica de las tropas de Te-
légrafos, aprobado por reales 6rdenes de 6 de marzo y 23
de junio de 1905 (C. L. núms. 45 y 117), Y en el articulo
145 del mismo, modificado por real orden de 3 de octu-
bre de 1906 (c. L núm. 175), disfrutará:n, en las nuevas
categorías á que ascienden. la antigüedad de esta fecha,
que es la de aprobaci6n de las actas de exámenes, y dentro
de esta antigüedad se colocarán en el orden correlativo
marcado por el de preferencia obtenido en los exámenes.
Lo comunico á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años..
Madrid 27 de junio de 191 l.
J14lián Goneálee Parrado
Excmo. Señor....
Relación de las clases é individuos de tropa aprobados en los exámenes de la Escuela especial de radiotelegrafía,
correspondientes al segundo curso de 1910-W11, con expresión de las categorías á que ascienden y de los núme-
ros de preferencia que, con arreglo á las censn.ra.s obtenidas, les corresponden.
I Ascendidos á radiotelegrafistas primeros
n .. t . to ~Sargento.•••.••.••.•• Crescente Martínez Irujo..•.•••.•.•••...••••..••••••••••
l. reglm1en o mlX • • • • • • • • • • . •• Id . Elía M rill D tem••..•.•.••• I • • • • s u o uar e.••.•.••••••• I I • " , •••••• " ••• I I • " .....
o id id IIdem •..•..•.•.•••••• Virgilio Paniagua Andrés.••••.•.•••..•••••••.••.•.••••••
2' em .•••.•.••••••••.•••••• ·lIdem .•.•••.••.•••• " Eusebio Lozoya SaIU. .••••.•••••••••••••.•••••••••••.•••
3.er ídem id •••..••.•.••••••••••.• IIdl:m .••.••••••..••.• Manuel González Prieto .••.•••.•••••••••.••••••••••••.•.
o id íd lIdem ...•••••..•..••. Manuel Valls .••.•••.•••••.••.•••••••..••.•.••••.•••.••
4· cm ..••••.•.•....• " I ••• Cabo."."......... •. Ramón Parls " "• "•.••••.•.•••• "• "••••••.
S.<l ídem íd •.••••.••..•••••.••••.• Sargento...••.••••••• Joaquín Frías Garcla.•.••••••••••••••.••••••.•.••••••••.
7.0 ídem íd .••.•.•..•••••••....•• · Idero .•••.•••..•..•• Francisco He.rmán Corachao•..••••.••••••••••••.•••••.•.
Campañía de Mallorca Idem Ca:los Garc.ía VJ.1allave ..

















Ascendidos á mecánico-maquinistas primeros
4." n-Yinúnnto mixto .•...•..•...•• Soldado ~.o. • .•.••• JC'~¡<' ~{:!'~r.lch. .• .•. .• .••••.••••...•••••••.•••••••••.•. 1
~.'> í<i~!1l íd. • .. ..... • ....•••.... jId. r.1 •.•••••••••••••• i: :anci"l:o Ortega GolUáJez. . • . . . • • • . • • . . • . • • • . . • • • • • . • • . 2
. 1




Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (c. L. núm, 54),
loa cabos de banda, cornetas y tambores que figuran en
la siguiente rcl.aci6n. de orden del Excmo. Sr. Mmistro
de la Guerra ·tJe les promueve al empleo de sargentos de
© Ministerio de Defensa
banda, cabos de cornetas y de tambores, respectivamente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de ju-
mo de 191 l.
El ¡efe de lA s-J.ón,
losé López TorréD.!
2g junio IgIl 817
R.,laci6n. que s~ 'Cita
A CABOS DE CORNETAS
A SARGENTOS DE BANDA
SecclOD de Irm!~rla
ASCENSO~,
De orden del Excmo. Sr. Minish(\ (k 'a e,l': ; ;" S~
nombran obreros filiados de la prir:"I'~ra y t~rcera s~cl,;iones
afectas á los parques de Madrid y Valencia, á los aspiran-
tes de oficios guarnicionero y armero, respectivamente,
Rafael Olmo L6pez y Antonio Canet CabeIlón, el primero
operario eventual del parque de esta corte y el segundo
aprendiz de los talleres del parque de Valencia, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima revbta
de comisario.
Dios guarde c1 V ..... muchos años. Madrid 28 de ju-
nio de 1911.
CUerpo. de q1l8 proceden.NOMBRE!
A CABOS DE TAMBORES
Tosé Ruiz Rodrigucz .••••.•••••••• Del reg. de Asturias, 31.
Manuel López GÓmez •.••••.•••• ,. Del reg. de Saboya, 6.
Daniel Pérez Incógnito ••••••.•.. " Del reg. de Isabel II, 32.
An¡:el Otero Fernández, .•.••••.••. Del reg. de Vad-Rás, 50'
Luis Marato Sanz••••••••.•••.•••• Del reg. de Sabaya, 6.
:Il JeCe de la Sección,
Jose Lópee Torréns
Joaqufn Guerrero Garda.•••••.•••• D~l reg. de Covadonga, 40.
José Seguí Monerris •••••••••••.••• Del reg. de la Princesa. 4.
Julio Casales Tresaca.••.•••••••••• Del rrg. de Aragón, ;z l.
José Pérez Leiras ••••••.••••••.••• Del reg. de Burgos, 36.
... .
El ¡efe de 1& Sección.
José de Laca/le
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la primera
región.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
Militar y Señor Director del Laboratorio Central de
medicamentos.
Señor ...
Excmoll. Sres. Capitanes zencrales de la primera y tercera
regiones y Ordenador de I lagos de Guerra.
R1 Jero .1e la Bccclón,
'MafUl.el 'M. P.uentc
... ... ...
SealOl de SOlidad HIllIal
ASCF:\S< )S
Excmo. Sr.: En vi!ta rh- la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia del Hosnital militar rle B,¡tdajoz, de
que V. E. di6 cuenta á este r\'nni3t~rio en escrito d~ 12
del actual, y encontrándose comprendido el practicante
civil de la misma, Manuel Sánchez Puerto, en el artículo
12 del reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. número
77), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede el ascenso á la tercera categoría, asignándole la
gratificaci6n diaria de cuatro pesetas, dlisde LO de julio
próximo
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio
de 1911.
ClmeJe SINe de elmll , KarIIa
P.ENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo se
dice con esta fecha á la Dirección general de la Deuda y
Oases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le f:sMn conferidas, ha declarado con derecho á pensión á
los comprendidos en la siguiente relaci6n. f!\1e principia
con María Dolores Sánchez y Sán¿",,· y t·::-:,:l,-;! C'.l ,\[a-
nuela Ga.:>par Lara.
Los haberes pasivos de referencia S<~ sat:s¡·uri:1 .: jos
interesados,como comprendidos en las ley<'s y ¡cg!::~lcntos
que Be expresow, por las Delegaciones de i Idcienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la rela-
ción, entendiéndose que los padres pobres de los causantes
disfrnt:ar.fn el beneficio en coparticipaci6n y sin necesi-
dad de nueva declaraciÓn en favor del que sobreviva y bs
viurbs y hnérfanaB mientras conserven su actual estado. ..
Lo q~e por orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico á V. E. para 8U conocimiento y efectos consiguientes.





Madrid ::17 de junio de [gIl.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nIdo á bien disponer que los sargentoll de banda, ca~oll
de cornetas y de tambores que figuran en la siguie.nte re-
laci6n, pasen destinados á los cuerpos que en la m16ma se
les señala.
Dios guarde á V... mucho! años. Madrid 27 de junio
de IgIl.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regio-
nes y de Mejilla y Ordenador de pagos de Guerra.
~ladóll qzu $~ cit4,
Sargentos de banda
José Ruiz Rodrfgu~z, ascendido, del regimiento de Astu-
rias, 31, al de Toledo, 35.
Manuel L6pez G6mez, ascendido, del regimiento de Saba-
ya, 6, al de la Lealtad, 30.
Cabos de~
Daniel PérezInc6gnito, ascendido, del regimiento de r.a.
bel TI, 32, al de Ceriñola, 42.
Angel Otero Femández, ascendido, del regimiento de
Vad Ras, 50, al batalJ6n Cazadores de M~rida, 13.
Luis Maroto Sanz, ascendido, del regimiento de Sabaya,
6, al batall6n Cazadores de Barcelona, 3.
Cabos de tamoorea
Joaquín Guerrero García, ascendido, del regimiento de
Covadonga, 40, al de Asia, 55. .. .
José Seguí Monerns, ascendido, del regImIento de la Pnn-
cesa, 4, al de Svboya, 6.
Julio Casales Tresaco, ascendido, del regimiento de Ara·
g6n, 21, al de C6rdoba, 10. ..
José Pérez Leiras, ascendido, del regtmaeno de Burgos, 36,
al del Príncipe, 3.
Félix LJorente Frutos, del regimiento de Ma, 55, al de
Asturias, 3 I.
Joaqoin Garda Guzm~n, del regimiento de América, 14,
al de la Reina, 2.
Guzmán Na.arro CarbonelJ, del regimiento de la Reina, 2,
al de América, 14·
Fermío Nevot Domenech, del regimiento de Córdoba, 10,
. al de Tetuán., 45.
Madrid 27 de junio de IgU.
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Relación que Be cita
[dem, Esteban Bl1sera Méndez .
(dom, RICardo Ganlga Estrany .
Idem, C1prlano Jlmenez Jlménez.....•....•.
(dem, Antonio Cblllldo. Volverde .
Cano, Júaquln Moll1i San .
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Id d T ,..... I)(,,"&no Ulrola·ll:~oalon&<larda..•..•..•...• '¡Id (d "1 a 1 ~ 1 R .• • 0 0 '/O(rl&()a Gu.r('~ Rom'D I'éru........ cm..... • cm, ",IU ano arc a ,·sca onn aman ..
Id. Barcel.oD&:IAiUllUn GlIorrl¡a Gatola ·/I4em .¡nolcr~1 XltraDY Latrllla \
H. da AvUa""llfRnuel Jlméll" de la. Horllo ·IPadre .
M d. 1l&a)Ol .relé BaIura l!mtndo Ipadr••
• • il'u&.a ~4élldelG.rola.......................... .
:!d.d. cuNUÓ'OI\l'oaQ.ulna VRlTerd. Pratl Madre .
M. 11. V \1oaliulu Moll" n.lda Padre ..•.
1/\. d. 06~b'¡'¡olé ~elG Ku(lt Padre ..
,1lt&Jl,.'I1ll11lo (;jupar Lara /
(A) Se le: tran~mite la pensi6n qu~ por acordada de este Consejo Supremo de 2~ de abril de
'907 le OOftccdl6:á Bl! mllc.lt>e, viuda del CAusante, lleatriz Sánchez (jonzález, la cual ha fallecido,
por cuyo .otivo~ halla v&cante la pensión de referencia, y no haber quedado á la r&urrente
ilerechos paslvOI por la mu-erte de su marido.
(D) Se k conCled(' 4 D.- !-.larla Mitrquez Benítez media raci6n de Alrlca y un cuarto de fa-
etón á cada,uno de bUS hijos., D.a Emilla y ~. Manuel, equivalentes, respectivamente, á 7'50 pe-
..tu y 3'7;, mMil. mitad cle.esta suma, como aguinaldo en el mes de diciembre de cada alio,
mientras l'eBldanoen poBe~i6n -6 plaza de Atrica, abollables á la primera mientras permal\ezca
viuda, á laoihiJa D~a Ea:úlis, naiontras permaneza soltera, y al hijo D. Manuel, hasta el 28 de di-
dembre ca '[9161«:n c.uya !tcil.a·cumplirá loa 17 ai'los de edad, á no ser que antes obtuviera.plaza
. .en el Ej~1dto Ó IJIlber del E15ta*> por otro concepto.
(e) Se«:~~ita e.lul poNllbo de la penJJión qtle por real orden de [,0 de noviem1Jre
de 1842 se concedió á la interesada)' á su hermana Antonia, cuya pensión percibieron; la re·
currente, hasta que contrajo matrimonio, y la Antonia hasta su fallecimiento ocurrido el II de
abril ele 1896, cuya pensión se halla vacante y ge asigna á la interesada por encontrarfle viuda y
sin derechos paslvo5 por la muerte ele su marido, abonándosele desele la fecha correspondiente
á los cinco añ06 anteriores á la de ~u inst.ncia solicitándola.
(D) Con carácter provisional y la obli~ación de reintegrar al Estado las cantidades q Lle per-
ciban, si el causante apareciera ó :;¡e acreditase su e:-:lstencia, sea cualr]uiera el lugar en que
resida.
(E) Se le abona desde la fecha correspoodientc á los cinco años ele atrasos anteriores ti la
de su in!,tancia .
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RBTIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y
con fecha de hoy, se dice á la Direcci6n general de la Deu-
da y Clases Pasivas lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada instancia promovida por el sargento
de Infantería licenciado Isaac Seara Hierro, en solicitud de
que se le conceda el haber de retiro que por sus años de
servicio le corresponda.
Resultando que por la filiación original se comprueba
que el referido sargento, hasta el 24 de noviembre de 1885
en que fué licenciado absoluto, contó Ig arios, 6 meses y
26 días de servicios efectivos, válidos para retiro.
Resultando que por certificaciÓn expedida por esa Di-
recci6n general se le reconncen al interesac10 1 año, 9 me-
lles y 14 días de ahano, que prestó de servicios en clase de
sargento en el Cuerpo de Seguridad.
Considerando que estos servicios le son acumulables
para los efectos de retiro en virtud de lo dillpuesto en la
real orden circular de 30 de abril de IgoI (C. 1.. núm. 91),
y unidos éstos á los militares que ya contaba, dan un total
de 21 años, 4 meses Y 10 días de servicios efectivos;
Este Consejo Supremo, con sujeción á lo dispu~sto en
la ley de 26 de abril de 1856, que era la vigente en la fe-
cha en que dicho sargf'nto fué licenciado absoluto, ha con-
cedido al interesado el haber pasivo de treinta pesetas
mensuales por contar, como ya se ha dicho, veinte años de
servicios efectivos.
La expresada cantidad habrá de serie abonada por la
Delegaci6n de Hacienda de Coruña desde el 3 de febrero
© Ministerio de Defensa
de Ig06, que, á partir de Ja fecha de su instancia, son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad
de !:15 de junio de 1870; siempre que previamente justifi-
que no haber percibido desde dicha fecha el solicitante,
sueldo alguno del Estado, ni de fondos provinciales 6
municipales.~
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y finea consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 24 de junio de Ig11.
El General secretario,
F~derico di; Madariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la octava región.
• • •
Cinular. Excmo. Sr:: Por la Presidencia de e!lte
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
general d~ la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
. cEn Virtud de las facultades conferidas :i este- Cons~jo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
m~nB~~1 que á cada uno Be les señala, á los jefes, oficialt"lI
é indIViduos de tropas que figuran en la siguiente n-la-
ci6n, que da principio con el coronel de Infanteda D. Pe>-
dro Calderón de la Rarea y Ruiz y termina con el guardia
civil Ricardo Vicente Corred~ra.lo
Lo que de orden del Excmo. Señor Presi iente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos. (lios guar-
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600 • 1 jullo..... HUI Barcelona .......•. B&rcelona.........
600 ) 1 ldem ...• 1911 Madrld .....•. o" o Madrid ............
I lTienll derecho á revletar de600 ) 1 Idem .... 1911 Idem ...••.••..•. o [d8m o....• " . . . . . oficio.
600 ) 1 Idem .... 1911 [dem ....•...... ' Idem ......••..•..¡
Cuent!l más de doce afl.os de666 66 1 Idem .... 1911 lciem •...•.•..... [dem " . • . . . . . . . . . efectividad en su empleo
487 60 1 ;'1'00 .•.. "1' B..":.n•......... Ra"'l...........!
487 60 1 tdllm . . •. 1911 Puutevednl........ Ponttlve i~a..•..... TIenen derecho á revistar de
487 60 1 Idllm •... 11111 Bílr~~lona ....• o.•• BflrCEl~C'nll......... oíLlo.
487 60 1 Idem .... 1911 \1.adrid ........... ~adrtd............
412 60 1 Idem .... 1911 Carmón., ........ Sevl1la............
291 66 1 ídem .... IgII \'alladoIU •...•..• Vl\lladulld. o...... ¡Llevan más de doce afios de
~Ol 66 i 1 Idem ..•. 1911 Ronda..•....••... ~lllaRlI............ efectlvldad en su empleo187 60 1 idem .... IDII Y.lallrld........ " .. Mddrid............ ;
187 1i0 1 ldem.... 1\111 [,Iem .•........... [dem •• o.•.•......
IDO • 1 Idem .... 1911 B'lr~o~............ Burgos............ 1IDO • Jldem .... 1911 Madrid............ MlldrU............ 1100 ) 1 Itlero o••. 1911 BarcelOna......... Bal'celal1:l. ..... o..•¡
100 • 1 idllm .... 1911 'eut.............. Cádlz............. ¡IDO ) 1 Idem .... 11111 VlIlllllcia.......... ValencIa...........
100 ) I 1 idero . . .. 1911 León .... o..• o.... León .•.......•...¡100 • 1 Idem .... 1911 Za.mora ......... Z!lmora ........... 1100 • I 1 Il1em .... Igtl Valencia .......... Vll1¿ncia ........ ",76 •
I
1 idem • . .. 1011 ~aarld........... Madrid .•••...•• ,.1
100 ) 1 hiem .... HHI Idp.w." ...... " .. Idem .............
1118 02 1 ldew .... 1911 VIgo.............. , Pontevedra........
\fás la pensiÓn mensual de
I 02 li 7'60 peaetae por una crul88 1 abdl. ... , 19l1 Tarraea .•••• o.• · .• Barcelona......... del Mérito Militar roja vi
I 60 :!
tallcia que pOBee.
22 1 enero .... 1911 Madrid............ Madrld ...........1
{Más la pensión mensual de
I 02 11 . . 2'60 pesetae por una oruz88 JIJI1i1o. o... ¡1911IIMaBaterón ... o.... ·1 Sona............ oí del Mérito MlIltar que po
\ eeeo
38 02 1 ¡dem o.•• 191J IGarbdl\uo .....••. Orensa.. ....• o' .... !
41 06 1 abril..... 1911 Tltu!cia........... Madrid............
41 06 1 julio..... 1911 Valencia ..•...... Valencia ...•......
88 02 1 mayo ..•. 1911 Palma ....•.•..•.. BRlearee ........ , •
88 02 1 julio..... 1911 BI\1celona......... Barcelona ..•......
88 02 1 ídem.... 1911 .\lt.drid ........... Madrid ...•..•....
41 06 1 Idem .... 1911 Rouzas............ Pontevedra.•...•.. 1
38 02 J mayo .... llHIZllSguza......... Zaragoza......... '1
88 02 1 julio.. o" 19111~arvajaleS de Alba. Zamora ••.•.•..•..
88 02 1 lI.ayo .... I\1JI Jáveli............. A.lIcante ......... '1
41 06 1 julio..... 1911 Leriesma ..••...... Salamanca ...•••..




Idem oo ooo •..
lIíateo "'Iberoa almarlll 1G. 01 vII lIcend. °.. 1Guardia Civil /BlI.rct'lona ..•....•.
Juan Bluoo Huertas. . 1Guardia civil. IGuardla Civil •.... ISorla ......•. , .
Rloardo Falcón Vázquez .. , ....• OtrO': " Idem ••.•........• OrenRe•.....•.....
Bagtnlu Gllmo Laguna .......•. Otro Ilcenc\ado [dem ' ...•.•..••.. M&drld ..•....•..
¡,té Martl Pelró ......•........ Guardia civil .•.... [dem ....•. ,...... '" alencla...••..•. 'Ii
Anton\o Payeras Font.•••..... o Oarablnero licend. o Oarablneroll •....•. Baleares .
J~ RIvera Glménez Guardia clvl1 Gaardla Olvll •.. o.. Barcelona...•...•.
GullllH'lUo Rela Rlvas Otro o ,. Id8m I'y{adrld ..•........
¡oeé RuanovA Ruanovao .•.•.•.. Oarablnero .. , ..••. Oarablneroll o.•. Pontevedta .
JOIé 'rurre¡Cl'oll8: CÓrdoba .•..... Otro llcend. o•• •••. [dem •...• : .....• Zaragoza ........• '11
lI'uDol.oo VlISCO Oal vo ...•..•.• Guardla olvll Gu!'.rdla Civil Zamora ...•...• o. o
HoQue Vlvee Polvoreda Oarablnero IIcend. o Oarablnor08...••.. Alicante .•.....•.•
RIcardo Vlcentll Corredera GUArdIa civil (lul\rdla Olvll.. Halam8no!l o
Madrid 26 de junio de 1911. -P. O.-:II:l Genera\ SecretarIo, .'ladariara.
Vloente Alvarel Garofa 1U.rablnero lIcend. °IOarablnero8 1Madrid. . . . . .. . ..
:t~*- Peclro Oalder6n de la Baroa y
RI1II. . .• o•.......••...... /coronel. o' .. , o.... 1Infantería..... o. o.1 Barcelona. o•. , ....
;1 .Aroadlo Oalderón v abril ..•• Ooronel de AJérolto,
~ • ofiolal Ulayor .••. Alabardero•... o...
• Padro L6pez V1lla<iecabo y Arohlvero 1.0.... .• OficlnsB mlllt&res ..
<JoDI'lel.... ' .. , ........•.
• ¡Icardo Oyauá\>all3ucelll.•.. Ooronel. ..•..•.•.. Infantería .
• I,Utl Rodl'lgue!- Vlllamll y Ro Ot O b
d I d I FI ro.............. a a\leria..•...•..r iue~ El o. or.....•....
• 3o.é Garcia Flure8 ••....... o T. ooroneL [dem ....•.....••. Barcelona •.....•.
• Juan LplIla Ftornández. o Otro .•....•... o Infanterla o Pontevedra '\1
• Lul. Robles Jub·ez o Como. Guerra l.•... II.dmón. MIlitar .. o. BarceloDlI. .
• Gel'ldo VllIanueva Dla,; , T. coronel. •..•... , Infalltería....• , .•. Madrid........ .. I
• Ihf..el Oaballoe Gavlra .. , Oomandante Idem ••..••...••.. Sevilla o...•...
t Ramón Banllt!loll Pérez. , •... Oll.pltán•.... oo LJabaUaría......•.. Valladolid .
• Manllel Huetamante López .• o Otro (E. R.) ....•. , Infanterfa Málaga .........•.
• Mlrcflllano Durén I!:ncarnado. AuxIliar de 1.8 ••••• AdllJól'l. Militar•... Mlldrld oo' .
• Mareellno Vélez Rodrigo .. , .. Otro (dem ..•....... o.. 1dem .
Pedro Garcfa. Zlubano.•....•... Sargento....... ., Guardia Olvll Burgos .
Joeé Prieto Rivera .....•......• Otro .............• [dem o. . . . .. Madrtd.•.•....•.•.
lieIundo Vllll rolll Diez ....•... Otro. oo 1dem .....•....... BllTcelona •. o., .•.
8eru do Parra Uallndo•...... ' Mó!lco de 1.&..•.•• 1ufanterla•........ Uádiz o
¡olé 81rvent Garcfa .....• , Otro [dem ' Val~ncia .
':nbul'Olo F4IlIen Rereclano ••... , Otro 2.·. o•........ ¡<Jem •....••...... LeÓn ....••..••...
!»mú Prieto Romero Otro ..•........... Idem Zamora .
Vloent. !leñando Navarro. " Utro ........•...•. (dem .' ......•.... Valeacla.• o' •..•. ,
Manuel Uodríj(uez üal'rtdo: •... Olro ....•.......•. (dem .... o......•. Madrid ...•..•....
lIaroo. fláenl OarrllI0 ...•...••• Otro ......••...•.. Idero ...• o. . . . . . .. Idem .
"'111.01110 Aloántara Al balcbel' ... O&rablnero •....... Carabinero! .....•. Pontevedra•.......
